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第
十
二
節
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
明
治
十
五
年
五
月
二
十
七
日
、
明
治
五
年
の
学
制
改
革
の
み
で
は
充
分
な
効
果
を
得
ら
れ
な
い
結
果
、
専
門
学
校
制
を
強
化
し
た
丈
部
卿
福
岡
孝
弟
は
、
第
四
号
を
以
て
各
府
県
に
医
学
校
通
則
九
章
を
通
達
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
府
　
　
　
県
　
医
学
校
通
則
別
冊
之
通
相
定
候
条
此
旨
相
達
候
事
　
　
　
明
治
十
五
年
五
月
廿
七
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
卿
　
　
福
　
岡
　
孝
　
弟
　
医
学
校
通
則
九
章
に
よ
れ
ば
、
医
学
校
を
甲
乙
二
種
に
分
ち
、
甲
種
医
学
校
は
普
通
の
医
学
科
を
教
授
し
、
乙
種
医
学
校
は
医
師
速
成
の
た
め
、
簡
易
の
医
学
科
を
教
授
す
る
も
の
と
し
て
、
区
別
し
て
い
る
。
次
に
そ
の
全
文
を
挙
げ
て
置
く
。
　
　
　
　
医
学
校
通
則
　
　
第
一
章
　
総
　
　
則
　
第
一
条
医
学
校
ハ
此
通
則
二
遵
ヒ
医
学
ヲ
教
授
ス
ル
所
ト
ス
。
　
第
二
条
　
医
学
校
ハ
之
ヲ
分
テ
甲
乙
二
種
ト
ス
。
甲
種
ハ
尋
常
ノ
医
学
　
　
　
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
　
科
ヲ
教
授
シ
、
以
テ
医
師
ノ
具
成
ヲ
図
リ
、
上
欺
二
遵
ヒ
、
之
ヲ
設
　
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
乙
種
ハ
簡
易
ノ
医
学
科
ヲ
教
授
シ
、
以
テ
医
師
　
ノ
速
成
ヲ
図
ル
ト
キ
、
若
ク
ハ
甲
種
ヲ
設
置
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ト
キ
ニ
　
於
テ
、
下
欺
二
遵
ヒ
之
ヲ
設
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
第
三
条
医
学
校
二
於
テ
ハ
臨
床
実
験
ノ
用
二
供
ス
ル
ニ
足
ル
ベ
キ
病
　
院
ノ
準
備
ア
ル
ヲ
要
ス
。
　
　
上
　
欺
　
第
二
章
学
科
目
第
四
条
　
甲
種
医
学
校
ノ
学
科
ハ
少
ク
ト
モ
左
二
掲
グ
ル
諸
目
ト
ス
。
　
　
物
理
学
　
化
学
　
動
物
学
　
植
物
学
　
解
剖
学
　
組
織
学
　
生
理
　
　
学
　
病
理
学
　
薬
物
学
　
内
科
　
外
科
　
眼
科
　
産
科
　
内
科
臨
　
　
床
講
義
　
外
科
臨
床
講
義
　
衛
生
学
　
裁
判
医
学
　
第
三
章
　
修
業
年
限
日
数
及
時
数
第
五
条
　
甲
種
医
学
校
ノ
修
業
年
限
ハ
四
箇
年
以
上
ト
ス
。
第
六
条
　
甲
種
医
学
校
ノ
授
業
日
数
ハ
少
ク
ト
モ
毎
年
三
十
二
週
ヲ
下
　
ル
ベ
カ
ラ
ズ
o
第
七
条
　
甲
種
医
学
校
ノ
授
業
時
間
ハ
一
週
二
十
四
時
ヲ
以
テ
度
ト
ス
。
　
第
四
章
　
入
学
生
徒
ノ
資
格
第
八
条
　
甲
種
医
学
校
二
入
学
ス
ル
生
徒
ハ
品
行
端
正
、
体
質
強
健
二
一379一
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
シ
テ
、
年
令
十
八
年
以
上
ト
ス
。
第
九
条
　
甲
種
医
学
校
二
入
学
ス
ル
生
徒
ハ
初
等
中
学
科
卒
業
以
上
ノ
　
学
力
ヲ
有
ス
ル
者
、
若
ク
ハ
少
ク
ト
モ
左
二
掲
グ
ル
科
目
二
就
テ
初
　
等
中
等
学
科
以
上
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
者
タ
ル
ベ
シ
。
　
　
和
漢
文
　
算
術
　
代
数
　
幾
何
　
物
理
学
　
化
学
　
動
物
学
　
植
　
　
物
学
　
第
五
章
教
員
ノ
資
格
員
数
第
十
条
　
甲
種
医
学
校
ノ
教
員
中
、
少
ク
ト
モ
三
名
ハ
東
京
大
学
二
於
　
テ
医
学
士
ノ
学
位
ヲ
得
タ
ル
者
ヲ
以
テ
之
二
充
テ
、
主
ト
シ
テ
重
要
　
ノ
学
科
ヲ
分
担
セ
シ
ム
ベ
シ
。
　
　
但
、
他
二
相
応
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
文
部
卿
ノ
認
可
　
　
ヲ
経
テ
本
文
医
学
士
二
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
。
　
　
下
　
欺
　
第
六
章
学
科
目
第
十
一
条
　
乙
種
医
学
校
ノ
学
科
ハ
左
二
掲
グ
ル
諸
目
ト
ス
。
　
　
物
理
学
　
化
学
　
解
剖
学
　
生
理
学
　
薬
物
学
　
内
科
　
外
科
　
　
眼
科
　
産
科
　
内
科
臨
床
講
義
　
外
科
臨
床
講
義
　
第
七
章
　
修
業
年
限
日
数
及
時
数
第
十
二
条
　
乙
種
医
学
校
ノ
修
業
年
限
ハ
三
箇
年
ト
ス
。
　
　
但
、
此
年
限
ヲ
一
年
以
内
増
加
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
第
十
三
条
　
乙
種
医
学
校
ノ
授
業
日
数
及
授
業
時
間
ハ
第
六
条
及
第
七
　
条
二
準
ズ
。
　
第
八
章
　
入
学
生
徒
ノ
資
格
　
第
十
四
条
　
乙
種
医
学
校
二
入
学
ス
ル
生
徒
ハ
其
品
行
、
体
質
、
年
齢
、
　
　
総
テ
第
八
条
二
準
ズ
。
　
第
十
五
条
　
乙
種
医
学
校
二
入
学
ス
ル
生
徒
ハ
左
二
掲
グ
ル
科
目
二
就
　
　
キ
概
ネ
初
等
中
学
科
ノ
学
力
ヲ
有
ス
ル
老
タ
ル
ベ
シ
。
　
　
　
和
漢
文
　
算
術
物
理
学
　
　
　
但
、
此
他
第
九
条
二
掲
グ
ル
諸
科
目
中
、
一
科
若
ク
ハ
数
科
二
就
　
　
　
キ
本
文
ノ
学
力
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ
。
　
　
第
九
章
　
教
員
ノ
資
格
員
数
　
第
十
六
条
　
乙
種
医
学
校
ノ
教
員
中
、
少
ク
ト
モ
一
名
ハ
総
テ
第
十
条
　
　
二
準
ズ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
　
本
校
は
こ
れ
に
よ
り
甲
種
と
し
て
運
営
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
七
月
二
十
八
日
、
長
崎
盤
学
校
卒
業
証
書
授
与
式
が
行
わ
れ
た
。
次
に
そ
の
名
簿
と
吉
田
健
康
よ
り
内
海
忠
勝
に
宛
て
て
八
月
三
目
に
申
出
た
文
書
を
示
そ
う
。
全
科
卒
業
証
書
授
与
ノ
人
名
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
士
族
　
　
　
　
　
　
同
　
　
平
民
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
士
族
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
士
族
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
平
民
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
平
民
山太橋豊松今
口田本嶋尾里
　　　　俊
豊作玄恕次政
作治洋平郎一
一380一
熊
本
県
平
民
同
　
　
平
民
長
崎
県
平
民
同同同同同
平士平士同
民族民族
福
岡
県
士
族
長
崎
県
士
族
同
　
　
同
同
　
　
同
同
　
　
同
全
科
卒
業
生
徒
人
名
届
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
宮木真大野増原長三長i嚢田緒
永、塚崎曲田田　沼根井　嶋方
　次　武　　　　源　　萬
芳郎哲八白友氏誠四岩精太義
江八自郎敬三彦吉郎雄治郎泰
今
　
里
政
　
一
松
尾
俊
次
郎
緒山太橋豊
方口田本島
義豊作玄恕
泰作治洋平
田
嶋
萬
太
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簑
　
　
　
精
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
井
岩
　
雄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
根
源
四
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
沼
誠
　
吾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
　
　
　
氏
彦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
増
　
田
　
友
　
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
野
　
田
　
白
敬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
曲
武
八
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
崎
哲
　
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
塚
次
郎
八
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
永
　
芳
　
江
　
右
十
九
名
ノ
者
全
科
卒
業
候
芦
付
去
月
廿
八
日
卒
業
証
書
授
与
式
相
済
　
候
人
名
二
有
之
候
条
此
段
報
告
仕
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竪
学
校
長
　
吉
田
健
康
（
吉
田
）
　
　
　
十
五
年
八
月
三
日
　
　
長
崎
県
令
　
内
海
忠
勝
殿
　
八
月
十
一
目
、
医
師
の
行
政
処
分
に
関
す
る
件
の
達
が
な
さ
れ
た
。　
八
月
十
五
日
、
長
崎
盤
学
校
は
教
員
一
名
の
採
用
伺
を
学
務
課
に
申
請
し
た
が
、
学
務
課
は
そ
の
月
俸
額
を
記
載
す
る
よ
う
盤
学
校
に
申
入
れ
て
い
る
。
撃
学
校
の
整
備
は
こ
こ
に
漸
く
教
員
補
充
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
始
め
た
。
八
月
二
十
四
目
よ
り
三
等
教
諭
深
一381一
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
見
次
郎
は
そ
の
親
属
の
病
状
悪
化
の
た
め
、
二
十
九
日
よ
り
二
十
日
間
、
帰
省
す
べ
き
願
を
出
し
て
い
る
旨
、
吉
田
健
康
は
三
十
一
日
に
内
海
忠
勝
に
宛
て
て
届
出
た
。
　
九
月
五
日
、
文
部
省
は
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
に
対
し
、
県
立
諸
学
校
の
規
則
に
つ
い
て
質
悶
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
明
治
十
四
年
七
月
八
目
の
長
崎
県
の
報
告
の
不
備
を
開
申
す
る
よ
う
申
入
れ
た
も
の
で
、
九
月
十
四
日
に
学
務
課
に
届
け
ら
れ
て
い
て
、
審
議
の
末
、
十
月
六
日
に
回
答
し
た
。
　
明
治
十
四
年
七
月
八
日
当
県
学
第
三
十
号
ヲ
以
長
崎
医
学
校
等
学
則
中
　
改
正
増
加
相
成
清
学
韓
学
獣
医
学
等
ノ
諸
則
其
他
ハ
調
査
中
二
付
整
頓
　
ノ
上
更
二
成
規
之
通
稟
申
可
致
云
々
御
開
申
相
成
居
候
処
右
獣
医
学
部
　
教
則
其
他
今
以
為
何
御
申
出
無
之
調
査
上
不
都
合
二
付
早
々
御
伺
出
有
　
之
候
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
　
　
　
　
専
門
学
務
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
文
部
大
書
記
官
　
　
浜
尾
　
　
　
明
治
十
五
年
九
月
五
日
　
　
長
崎
県
令
　
内
海
忠
勝
殿
　
こ
の
回
答
は
九
月
三
十
日
に
県
で
、
と
共
に
審
議
さ
れ
て
い
る
の
で
、
な
ら
な
い
が
、
今
、
次
に
回
答
の
み
示
し
て
置
こ
う
。
　新
務専文
曼門部
印学省
　
　
長
崎
医
学
校
規
則
改
正
案
医
学
校
規
則
と
共
に
掲
げ
ね
ば
　
　
文
部
省
専
門
学
務
局
長
へ
御
回
答
客
年
七
月
八
目
附
本
県
学
第
三
十
号
ヲ
以
テ
長
崎
医
学
校
学
則
之
儀
二
付
相
伺
候
節
清
学
韓
学
獣
医
学
部
等
ノ
諸
則
其
他
ハ
調
査
中
二
依
リ
整
頓
ノ
上
更
二
成
規
ノ
通
稟
申
可
致
旨
及
開
申
置
候
処
右
ノ
内
獣
医
学
部
教
員
其
他
今
以
テ
何
等
申
出
ス
御
調
査
上
不
都
合
云
々
客
月
五
目
附
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
レ
日
附
御
照
会
ノ
趣
致
承
知
候
右
ハ
当
時
直
二
開
業
可
致
見
込
ヲ
以
テ
前
レ
レ
レ
レ
段
ノ
手
続
二
及
ヒ
先
試
二
入
学
生
徒
ノ
如
何
ヲ
取
調
候
処
県
下
人
智
ノ
未
タ
進
マ
サ
ル
故
殿
殆
ト
入
学
志
願
ノ
者
無
之
折
柄
諸
般
ノ
事
業
都
テ
相
捗
リ
不
申
為
メ
ニ
荏
再
今
日
二
至
候
次
第
二
有
之
尤
同
学
科
ハ
本
県
二
於
テ
牧
民
上
必
要
ノ
儀
二
付
頻
二
勧
弊
ヲ
加
へ
折
角
向
学
ヲ
促
シ
居
候
間
可
成
速
二
整
頓
シ
更
二
何
分
ノ
稟
申
可
致
候
条
今
少
シ
ク
御
猶
予
相
成
候
様
致
度
此
段
及
御
回
答
候
也
　
　
明
治
十
五
年
十
月
　
　
日
　
　
　
　
　
　
長
官
御
名
　
九
月
八
日
、
学
務
課
は
長
崎
医
学
校
に
対
し
、
教
諭
富
永
伴
五
郎
、
田
代
正
及
び
外
国
教
師
の
履
歴
を
学
務
課
の
規
定
す
る
書
式
に
従
っ
て
至
急
差
出
す
よ
う
申
入
れ
て
い
る
が
、
外
国
教
師
の
分
は
横
文
と
も
正
副
二
通
と
差
出
す
よ
う
達
し
て
い
る
。
　
次
い
で
九
月
十
二
日
、
学
務
課
は
師
範
学
校
及
び
長
崎
外
国
語
学
校
と
共
に
、
長
崎
医
学
校
に
対
し
て
教
員
履
歴
の
提
出
を
申
入
れ
て
い
る
が
、
長
崎
医
学
校
の
分
は
一
等
教
諭
富
永
伴
五
郎
、
同
一382一
田
代
正
．
の
二
名
で
あ
っ
た
。
　
又
、
同
目
、
医
学
士
富
永
伴
五
郎
が
暑
中
賜
暇
に
よ
る
帰
省
の
途
次
、
胃
病
に
罹
り
、
神
戸
港
で
加
療
し
て
い
る
が
、
快
方
に
向
わ
な
い
の
で
、
九
月
一
日
よ
り
向
う
三
週
間
、
同
港
に
滞
在
し
て
養
生
し
た
い
旨
を
申
越
し
た
の
で
、
そ
の
願
を
聞
置
い
た
旨
、
吉
田
健
康
は
内
海
忠
勝
に
報
告
し
た
が
、
二
十
三
日
に
至
り
、
富
永
伴
五
郎
は
職
務
御
免
願
を
内
海
忠
勝
に
提
出
し
て
い
る
。
な
お
、
富
永
伴
五
郎
は
六
月
以
来
、
医
学
校
に
一
等
教
諭
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
　
新
し
い
医
学
校
通
則
に
従
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
た
長
崎
医
学
校
で
は
医
学
校
通
則
第
十
条
に
よ
っ
て
、
医
学
士
三
名
を
要
す
る
た
め
、
富
永
伴
五
郎
の
辞
職
も
補
充
し
て
、
外
人
教
師
フ
ォ
ッ
ク
を
医
学
士
に
代
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
九
月
二
十
九
日
よ
り
こ
の
件
を
審
議
し
て
い
た
学
務
課
で
は
十
月
二
日
付
で
文
部
省
に
伺
を
提
出
し
た
が
、
発
送
し
た
の
は
六
目
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
伺
に
は
フ
ォ
ッ
ク
の
履
歴
が
あ
る
の
で
、
次
に
そ
の
文
書
を
示
そ
う
。
　
　
　
文
部
省
へ
伺
案
第
五
章
　
長
崎
竪
学
校
八
七
　
　
医
学
士
代
用
之
義
伺
本
県
立
長
崎
医
学
校
職
員
ノ
内
医
学
士
三
名
採
用
可
仕
候
処
目
下
其
人
無
之
候
二
付
壱
名
ハ
本
県
立
長
崎
病
院
兼
医
学
校
傭
教
師
阿
蘭
陀
ド
ク
ト
ル
（
フ
ォ
ッ
ク
）
ヲ
以
代
用
之
義
御
認
可
相
成
度
別
紙
本
人
履
歴
書
相
添
此
段
相
伺
候
也
　
　
年
号
月
日
　
　
　
　
　
長
官
御
名
　
文
部
卿
宛
　
　
　
「
ー
　
　
蘭
国
エ
ト
レ
フ
ト
　
　
　
コ
ル
子
リ
ス
、
ヘ
ソ
ド
リ
キ
ュ
ス
、
マ
テ
ユ
ス
、
フ
ォ
ッ
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誕
生
一
千
八
百
四
十
五
年
九
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
一
　
一
千
八
百
五
拾
八
年
「
エ
ト
レ
フ
ト
」
大
学
校
二
入
学
シ
五
年
ヲ
　
　
　
マ
ヤ
　
　
経
工
則
チ
千
八
百
六
拾
三
年
九
月
廿
一
日
予
備
科
卒
業
一一一
一
千
八
百
六
十
九
年
第
一
月
一
日
解
剖
学
組
織
学
病
理
学
等
三
分
ニ
ノ
科
目
ヲ
卒
へ
試
験
ノ
上
産
科
教
授
ノ
助
手
ト
ナ
ル
一
千
八
百
七
十
年
五
月
六
日
娯
術
開
業
免
許
状
ヲ
得
一
千
八
百
七
十
一
年
二
月
四
日
難
学
士
ノ
称
号
ヲ
得
婦
人
科
教
授
ノ
助
手
　
ト
ナ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
一
千
八
百
七
十
一
年
「
エ
ト
レ
フ
ト
」
二
於
テ
痘
瘡
流
行
ノ
際
同
処
二
開
業
セ
シ
事
同
年
一
月
ヨ
リ
十
月
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
一
千
八
百
七
十
三
年
五
月
十
二
日
「
エ
ト
レ
フ
ト
」
大
学
校
ノ
関
係
ヲ
辞
セ
リ
一383一
　
　
　
　
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
一
　
一
千
八
百
七
十
三
年
六
月
一
日
ヨ
リ
千
八
百
七
十
七
年
三
月
一
日
　
　
　
迄
開
業
　
一
　
一
千
八
百
七
十
七
年
三
月
十
七
日
目
本
政
府
ノ
聴
二
応
シ
テ
蘭
国
　
　
　
ヲ
発
シ
　
　
　
　
同
年
五
月
十
五
日
ヨ
リ
千
八
百
七
十
九
年
五
月
十
五
日
マ
テ
新
　
　
　
　
潟
病
院
へ
奉
仕
ス
　
　
　
　
一
千
八
百
七
十
九
年
ヨ
リ
千
八
百
八
十
一
年
マ
テ
長
崎
病
院
へ
　
　
　
　
奉
任
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヘ
　
一
　
一
千
八
百
八
十
一
年
欧
州
二
旅
行
シ
千
八
百
八
十
二
年
二
月
一
目
　
　
　
再
ヒ
長
崎
病
院
へ
奉
仕
ス
，
　
　
　
一
千
八
百
八
十
二
年
九
月
十
五
日
　
　
　
盤
学
士
　
フ
ォ
ッ
ク
　
フ
ォ
ッ
ク
の
自
筆
履
歴
書
も
あ
る
が
、
今
は
省
略
し
て
お
く
。
フ
ォ
ッ
ク
の
名
は
O
o
ヨ
①
一
冨
国
①
コ
身
言
毒
ζ
讐
ゴ
Φ
房
司
o
o
犀
と
云
っ
た
。
．
　
九
月
三
十
日
、
長
崎
医
学
校
が
甲
種
医
学
校
と
指
定
さ
れ
て
か
ら
始
め
て
学
校
の
報
告
を
な
し
、
こ
れ
を
基
に
学
務
課
で
は
文
部
省
に
開
申
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
の
際
の
長
崎
医
学
校
の
書
籍
を
見
る
と
、
前
の
報
告
の
際
よ
り
ド
イ
ツ
医
学
採
用
の
跡
が
強
く
覗
わ
れ
る
。
　
　
　
　
文
部
省
へ
開
申
按
　
　
医
学
校
図
面
等
開
申
本
県
立
長
崎
医
学
校
之
義
御
省
客
年
第
四
号
御
達
府
県
立
学
校
等
設
置
度
正
規
則
二
基
キ
該
規
則
第
一
条
第
二
条
及
第
三
条
事
項
ヲ
具
シ
開
申
可
仕
之
処
本
目
付
ヲ
以
改
正
相
伺
候
本
校
規
則
中
二
記
載
及
已
三
票
議
開
申
ヲ
経
候
分
相
除
キ
左
之
件
モ
開
申
仕
候
也
　
　
年
号
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
官
　
御
　
名
　
文
部
卿
宛
　
　
記
一
　
敷
地
建
物
ノ
図
面
及
坪
数
　
　
　
但
別
紙
之
通
一
　
教
科
用
書
及
器
械
　
　
　
但
別
表
之
通
一
　
生
徒
　
　
　
　
定
員
百
五
十
名
一
　
学
校
長
履
歴
教
員
学
力
及
履
歴
　
　
　
但
別
冊
之
通
教
員
学
力
ハ
履
歴
之
通
二
付
別
二
之
ヲ
記
セ
ス
　
（
貼
紙
）
　
学
校
長
以
下
履
歴
書
ハ
目
下
浄
書
中
二
付
追
而
可
供
高
　
　
　
　
　
覧
候
　
長
崎
病
院
　
　
但
臨
床
実
験
ノ
為
メ
附
属
病
院
二
代
用
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
入
院
　
患
　
者
　
　
　
　
外
来
　
合
テ
四
千
〇
五
十
人
　
　
但
昨
十
四
年
中
ノ
調
査
二
依
ル
　
院
長
履
歴
　
　
但
医
学
校
長
院
長
ヲ
兼
ヌ
ル
ヲ
以
テ
別
二
之
ヲ
載
セ
ス
一』
一384一
長
崎
医
学
校
教
科
用
図
書
表
　
　
　
　
　
　
　
レ
レ
図
　
　
書
　
　
名
物
理
学
ノ
部
物
　
　
理
　
　
学
同同同同
医
用
物
理
学
　　　　　　　　　　　　化
定定百化製同同化有無学
量質工学薬　　　機機ノ
分分化試化　　　　学
析析て学験学　　　　　化化部
学学書書書　　　　書学学
巻
冊
記
号
全
　
　
三
冊
全全全中大小大
　　　　全全全全
冊冊冊冊冊冊冊
全全全合全全全全全全
　　　本
一一一四一一三一二二
冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊
出
版
年
月
　　　　　　　　　　下中上
　　　　　　　　　　篇篇篇
千千千千千千千明明明
八八八八八八八治治治
百百百百百百百十十十
七七七七七七七四四四
十十十十十十十年年年
四二二五五二七六十五
年年年年年年年　　一
　　　　　　　　　　月月月
　　　　　　　　　　第第第
　　　　　　　　　　版版版
明
治
十
四
年
二
月
第
三
版
明
治
十
四
年
五
月
第
三
版
千
八
百
七
十
九
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
二
年
千
八
百
六
十
七
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
三
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
三
年
著
者
氏
名
訳飯
盛
挺
造
纂
訳
ガ
ノ
ー
氏
著
ミ
ュ
ル
レ
ル
氏
著
ス
テ
ワ
ル
ド
氏
著
ク
エ
ッ
ケ
ン
ボ
ス
氏
著
フ
ヰ
ッ
ク
氏
著
柵
蹴
罷
訳
補
ロ
ス
コ
ー
氏
著
グ
ロ
プ
ベ
サ
子
ッ
ツ
氏
著
ギ
ュ
ソ
ニ
ン
グ
氏
著
ウ
ヰ
ッ
ト
ス
タ
イ
ン
氏
著
ハ
ー
ゲ
ル
氏
著
ワ
グ
子
ル
氏
著
フ
レ
セ
ニ
ウ
ス
氏
著
出
版
者
氏
名
東
京
本
郷
菊
坂
町
七
十
一
番
地
　
飯
盛
挺
造
　
外
二
名
東
京
本
郷
弓
町
一
丁
目
十
二
番
地
　
　
丹
波
敬
三
　
外
二
名
一385r
第
五
章
　
長
崎
黙
学
校
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
　
権
定
質
化
学
　
　
壁
量
化
学
　
　
化
学
備
忘
録
　
　
難
化
学
備
忘
録
動
物
学
ノ
部
　
　
動
　
　
物
　
　
学
　
　
同
　
　
無
背
椎
及
有
背
椎
　
　
動
物
解
剖
書
　
　
動
　
　
物
　
　
学
　
　
比
較
解
剖
学
　
　
比
較
生
理
学
　
　
薬
用
動
物
学
植
物
学
ノ
部
　
　
植
　
　
物
　
　
学
　
　
同
　
　
同
　
　
薬
用
植
物
学
　
　
同
　
　
博
　
　
物
　
　
学
　
　
毒
　
　
草
　
　
学
全
一
冊
全全全
　十
冊冊冊
全全全全全全全全全全全全全全
冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊
明
治
十
三
年
明
治
十
四
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
八
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
年
千
八
百
七
十
三
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
六
十
六
年
至
千
八
百
七
十
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
七
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
年
千
八
百
七
十
二
年
　
　
　
マ
ヤ
千
八
百
三
十
六
年
ゲ
ー
ル
ツ
氏
講
義
ド
ワ
ル
ス
氏
講
義
ト
ー
メ
氏
著
ニ
コ
ル
ソ
ン
氏
著
ハ
ク
ス
レ
ー
氏
著
ブ
レ
ー
ク
氏
著
シ
ャ
ヴ
ォ
ウ
氏
著
ア
ガ
シ
ー
ス
氏
著
松
原
新
之
助
講
義
安
本
徳
寛
筆
記
オ
ー
デ
マ
ン
氏
著
バ
ル
ホ
ー
ル
氏
著
ト
ー
メ
氏
著
ザ
ッ
ク
ス
氏
著
ヘ
ソ
ケ
ル
氏
著
シ
ュ
ー
ド
レ
ル
氏
著
、
・
・
キ
ュ
エ
ル
氏
著
文
　
　
部
　
　
省
文
　
　
部
　
　
省
東
京
本
郷
菊
坂
町
二
十
五
番
地
　
　
安
本
徳
寛
一386一
　
　
植
物
学
備
忘
録
　
　
薬
用
植
物
学
備
忘
録
　
　
本
　
草
綱
　
目
　
　
草
本
図
説
　
　
遠
西
医
方
名
物
考
　
　
普
通
植
物
学
　
　
薬
用
植
物
学
解
剖
学
ノ
部
（
墨
）
解
剖
撹
要
　
　
記
載
外
科
解
剖
学
　
　
解
　
　
剖
　
　
学
　
　
同
　
　
同
　
　
記
載
解
剖
学
　
　
解
剖
学
初
歩
　
　
実
地
解
剖
学
　
　
解
　
　
剖
　
　
学
　
　
同
組
織
学
ノ
部
　
　
組
織
及
組
織
化
学
　
　
第
五
章
全全全全全全
　四
　十二升
一五十八三三
冊冊冊冊冊冊
全　全全全全全全全全全　全　　全
　　　　　　　　　　　十
冊　冊冊冊冊冊冊冊冊冊　冊　　冊
長
崎
盤
学
校
明
治
八
年
五
月
至
十
一
月
明
治
十
四
年
九
月
巻
ノ
十
一
明
治
十
四
年
七
月
巻
ノ
十
二
明
治
十
四
年
七
月
其
ノ
他
恭
詳
千
八
百
七
十
九
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
七
年
至
千
八
百
七
十
九
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
七
年
千
八
百
六
十
六
年
千
八
百
六
十
二
年
千
八
百
七
十
七
年
ゲ
ー
ル
ツ
氏
講
義
ド
ワ
ル
ス
氏
講
義
新
陽
李
時
珍
東
壁
父
編
輯
飯
沼
慾
斎
著
宇
田
川
榛
斎
訳
、
，
翻
灘
合
訳
松
原
新
之
助
講
義
安
本
徳
寛
筆
記
田
口
和
美
訳
グ
レ
イ
氏
著
ク
ェ
イ
ソ
氏
著
　
ヘ
ン
レ
ー
氏
著
ホ
フ
マ
ソ
氏
著
ヒ
ル
ト
ル
氏
著
・
レ
イ
ダ
イ
氏
著
ヒ
ー
ス
氏
著
フ
レ
ス
氏
著
ル
ス
カ
氏
著
　
フ
ラ
イ
氏
著
東
京
本
郷
弓
町
一
丁
目
十
二
番
地
　
　
丹
波
敬
三
　
外
一
名
東
京
本
郷
菊
坂
町
二
十
五
番
地
　
　
安
本
徳
寛
東
京
本
郷
区
本
郷
春
木
町
二
丁
目
廿
八
番
地
　
　
　
田
　
口
　
和
　
美
一387一
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
生組顕組
　　微織
理織
　　鏡説
図学学略
生
理
学
及
胎
生
学
ノ
部
（
墨
）
生
　
　
理
　
　
学
　　　　　　薬
　　　　　　物
同同同同同同薬学生生胎同同同同同同
　　　　　　及　理
　　　　　　処理学
　　　　　物奉提攣生
　　　　　　　ノ　　心
　　　　　学部要録学
全全全全
十
幅冊冊冊
全全全全全全全全全全
十
冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊
全全全全全全全
冊冊冊冊冊冊冊
千
八
百
七
十
八
年
千
八
百
七
十
三
年
千
八
百
六
十
六
年
千
八
百
七
十
五
年
明
治
十
四
年
四
月
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
九
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
三
年
千
八
百
八
十
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
七
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
八
年
千
八
百
七
十
八
年
同同
キ
ョ
ル
リ
ケ
ル
氏
著
マ
ル
シ
ャ
ー
ル
氏
著
永
松
東
海
纂
述
ヘ
ル
マ
ソ
氏
著
フ
リ
ン
ト
氏
著
ド
ー
ル
ト
ソ
氏
著
ベ
ッ
ケ
ル
氏
著
ウ
ン
ド
氏
著
モ
レ
シ
ョ
ッ
ト
氏
著
キ
ョ
ル
リ
ケ
ル
氏
著
大
沢
謙
二
講
義
小
林
義
直
訳
ウ
ー
ド
氏
著
パ
ル
リ
シ
氏
著
ノ
ッ
ト
ナ
ー
ゲ
ル
氏
著
ス
チ
ー
ル
氏
著
フ
ー
ゼ
マ
ン
氏
著
ブ
ッ
ク
ハ
イ
ム
氏
著
ビ
ン
ツ
氏
著
東
京
麹
町
区
上
二
番
町
廿
六
番
地
　
永
松
東
海
一388一
　
　
英
国
局
方
書
　
　
独
国
局
方
書
　
　
合
衆
国
局
方
書
　
　
調
　
薬
　
書
　
　
同
　
　
処
　
方
　
書
　
　
薬
　
方
　
書
内
科
学
ノ
部
（
墨
）
病
理
総
論
（
墨
）
病
理
各
論
　
　
病
理
総
論
　
　
同
　
　
病
理
及
治
方
各
論
　
同
　
同
　
呼
吸
器
病
論
　
病
理
解
剖
学
　
病
理
組
織
学
　
咽
喉
病
論
外
科
学
ノ
部
　
外
科
総
論
全全全全
冊冊冊冊
合
本
全
一
冊
合
本
全
二
冊
全全全
十
ノペ
冊冊冊
全全全全全全
一一一一二十
冊冊冊冊冊冊
全
　
　
一
冊
第
五
章
　
長
崎
躾
学
校
千
八
百
七
＋
七
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
＋
五
年
千
八
百
七
十
四
年
　
　
　
マ
ヤ
明
治
十
四
月
三
月
上
巻
明
治
十
四
年
四
月
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
九
年
千
八
百
七
十
五
年
至
七
十
八
年
千
八
百
五
十
四
年
至
千
八
百
七
十
七
年
千
八
百
八
十
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
＋
五
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
六
年
ワ
ル
デ
ソ
ブ
ル
ク
氏
著
ハ
ー
ゲ
ル
氏
著
フ
ヰ
ル
ス
氏
著
グ
リ
フ
ヰ
ー
ス
氏
著
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
本
所
区
相
生
町
五
丁
三
宅
秀
著
　
　
目
三
十
番
地
三
宅
秀
同
　
　
　
　
　
　
　
同
ウ
ー
レ
、
ワ
グ
ネ
ル
ニ
氏
著
サ
ム
ヱ
ル
氏
著
チ
ー
ム
セ
ソ
氏
著
ウ
ヰ
ル
ヒ
ョ
ー
氏
著
ニ
イ
マ
イ
ヱ
ル
氏
著
ワ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
氏
彊
者
フ
ェ
ル
ス
テ
ル
氏
著
リ
γ
ド
フ
ラ
イ
シ
氏
著
ト
ボ
ル
ト
氏
著
ビ
ル
ロ
ー
ト
氏
著
．一389一
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
　
外
科
総
論
各
論
　
　
器
械
論
手
術
論
　
　
外
科
学
説
及
手
術
論
　
　
外
科
総
論
備
忘
録
　
　
外
科
学
及
手
術
学
　
　
軍
陣
外
科
学
　
　
骨
傷
及
股
臼
論
　
　
外
科
各
論
　
　
楳
　
　
毒
　
　
論
　
　
皮
膚
病
論
　
　
外
科
器
械
及
手
術
論
　
　
纐
　
　
帯
　
　
学
　
　
同
診
断
学
ノ
部
　
　
診
　
　
断
　
　
学
　
　
同
　
　
同
　
　
打
診
聴
診
書
眼
科
学
ノ
部
　
　
眼
　
　
科
　
　
学
　
　
同
　
　
同
　
　
同
全全全全全全全全全全全全全全全全全
一一二一一二二一四一二一・二
冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊
全全全全
冊冊冊冊
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
八
年
千
八
百
七
十
四
年
至
七
十
六
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
七
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
七
十
三
年
千
八
百
七
十
年
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
七
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
八
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
六
十
八
年
千
八
百
七
十
一
年
千
八
百
七
十
六
年
千
八
百
六
十
七
年
ハ
イ
ッ
マ
ン
氏
著
ヱ
リ
セ
ン
氏
著
シ
ュ
ル
チ
ニ
氏
講
義
バ
ル
デ
レ
ー
ベ
ン
氏
著
シ
ャ
ウ
エ
ン
ブ
ル
ヒ
氏
著
ハ
、
・
・
ル
ト
ン
氏
柚
者
キ
ョ
ー
ニ
ヒ
氏
著
ツ
ワ
イ
ス
ル
氏
著
イ
ヰ
マ
ン
氏
著
ブ
ル
ン
ス
氏
著
ラ
ボ
ト
氏
著
ト
ロ
ゥ
シ
ェ
ル
氏
著
グ
ッ
ト
マ
ソ
氏
著
フ
リ
ュ
ア
ゥ
フ
氏
著
ワ
イ
ル
氏
著
ゲ
ル
ハ
ル
ト
氏
著
エ
ー
ケ
ル
氏
著
カ
ラ
ゥ
ニ
ン
グ
氏
著
シ
ュ
ワ
イ
ゲ
ル
氏
著
グ
レ
ー
フ
ェ
氏
著
一390一
同同眼
　
　
科
　
　
学
衛　　　畢婦　　　　産
葦同同同婦細同同緯
ノ　穆　 科ノ
部　　　病部　　　　部
　　　　論　　　　　学
（
墨
）
衛
生
概
論
衛
　
　
生
　
　
学
公
衆
衛
生
法
衛
　
生
　
汎
論
裁
判
医
学
ノ
部
（
墨
）
断
　
訟
　
医
　
学
全
　
　
一
冊
全
　
　
一
冊
三
冊
全全全全
冊冊冊冊
全全全全
冊冊冊冊
全
　
　
三
冊
全全
冊冊
全
　
　
二
冊
全
一
冊
千
八
百
八
十
年
千
八
百
七
十
五
年
巻
ノ
一
明
治
十
四
年
七
月
巻
ノ
ニ
明
治
十
四
年
十
月
巻
ノ
三
明
治
十
五
年
四
月
千
八
百
六
十
七
年
千
八
百
七
十
年
千
八
百
六
十
七
年
千
八
百
七
十
四
年
明
治
十
二
年
十
月
千
八
百
七
十
四
年
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
一
年
巻
ノ
一
明
治
十
三
年
八
月
巻
ノ
ニ
明
治
十
四
年
九
月
巻
ノ
三
明
治
十
五
年
六
月
千
八
百
七
十
五
年
千
八
百
七
十
六
年
明
治
十
三
年
三
月
明
治
十
二
年
八
月
ウ
ェ
ル
ス
氏
著
マ
イ
エ
ル
氏
著
榊
傲
纂
訳
東
京
本
郷
区
弓
町
一
丁
目
十
一
番
地
　
　
榊
　
　
淑
シ
ー
ボ
ル
ト
氏
著
シ
ュ
ル
チ
ェ
氏
著
シ
モ
ン
、
ト
ー
マ
ス
氏
著
力
ー
ル
、
ス
ル
ー
デ
ル
氏
著
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
下
谷
区
池
ノ
端
仲
町
山
崎
元
脩
著
　
　
二
十
番
地
蓮
沼
善
兵
衛
力
ー
ル
、
ス
ル
ー
デ
ル
氏
著
ヘ
ル
マ
ン
、
バ
イ
ゲ
ル
氏
著
ウ
ェ
ス
ト
氏
著
柴
田
承
桂
訳
カ
ロ
メ
ソ
氏
著
ウ
ー
ス
テ
レ
ソ
氏
著
大
井
玄
洞
訳
デ
ー
ニ
ッ
ツ
氏
講
義
湯
村
卓
爾
外
二
名
記
聞
東
京
神
田
区
駿
河
台
鈴
木
町
一
番
地
柴
田
承
桂
東
京
下
谷
区
池
之
端
仲
町
二
十
番
地
　
蓮
沼
善
兵
衛
東
京
浅
草
区
猿
屋
町
十
七
番
地
　
　
　
斉
藤
　
准
一391一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
十
二
節
同同同
備
考
、
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
　
　
　
　
　
全
　
　
一
冊
　
　
　
　
千
八
百
七
十
七
年
　
　
　
　
　
　
コ
ス
テ
ル
氏
著
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
　
　
　
　
　
全
　
　
二
冊
　
　
　
　
千
八
百
七
十
六
年
　
　
　
　
　
カ
ス
ペ
ル
氏
著
表
中
朱
書
ス
ル
モ
ノ
ハ
参
考
書
中
最
要
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
掲
ケ
タ
ル
ナ
リ
墨
書
ハ
直
二
教
科
書
ト
〆
採
用
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
全
　
　
一
冊
　
　
　
千
八
百
七
十
二
年
　
　
　
　
　
ビ
ヒ
子
ル
氏
著
　
　
　
　
（
無
印
は
朱
書
と
す
る
。
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員
　
　
長
崎
医
学
校
備
附
器
械
表
数
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
レ
理
学
器
械
　
　
総
計
二
百
九
個
化
学
器
械
　
　
同
　
二
百
九
十
六
個
解
剖
学
及
組
織
学
器
械
井
貯
蔵
品
　
　
同
　
百
八
十
三
個
生
理
学
及
胎
生
学
器
械
　
　
同
三
十
二
個
薬
物
学
之
部
　
　
器
械
　
五
十
七
個
　
　
薬
品
　
二
百
六
十
種
内
科
学
及
診
断
学
器
械
　
　
総
計
百
拾
壱
個
外
科
学
器
械
　
　
同
　
五
百
八
十
個
眼
科
学
器
械
　
　
同
　
百
七
十
三
個
　
　
産
科
学
及
婦
人
科
学
器
械
　
　
　
　
同
　
四
十
六
個
　
　
歯
科
器
械
　
　
　
　
同
　
二
十
二
個
　
　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
医
学
校
の
実
惜
が
伺
え
よ
う
。
　
　
九
月
三
十
日
に
至
り
、
新
医
学
校
通
則
に
よ
る
医
学
校
規
則
の
改
正
が
行
わ
れ
、
内
務
、
文
部
両
省
に
そ
の
案
を
伺
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
内
務
文
部
両
省
へ
伺
案
　
　
八
六
　
　
　
医
学
校
規
則
等
改
正
之
義
二
付
伺
　
　
本
県
立
長
崎
医
学
校
規
則
別
冊
之
通
改
正
本
県
立
長
崎
病
院
ヲ
以
臨
床
　
　
実
験
之
用
二
供
度
且
叉
本
伺
御
認
可
之
上
ハ
全
科
卒
業
之
者
内
務
省
之
　
　
試
験
ヲ
経
ス
医
術
開
業
免
状
特
二
御
校
与
相
成
候
様
仕
度
別
紙
学
科
課
　
　
程
表
等
相
添
此
段
併
而
相
伺
候
也
　
　
　
　
年
号
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
　
官
　
御
　
名
　
　
　
鵜
勢
へ
一392」
長
崎
県
長
崎
医
学
校
規
則
長
崎
県
長
崎
医
学
校
規
則
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
ハ
医
術
ヲ
開
業
セ
ン
ト
欲
ス
ル
者
ノ
為
メ
ニ
文
　
部
省
制
定
医
学
校
通
則
二
基
キ
甲
種
医
学
科
ヲ
授
ク
ル
所
ト
ス
　
　
第
一
章
　
　
入
　
　
学
第
一
条
入
学
ノ
期
ハ
毎
年
二
月
下
旬
及
九
月
上
旬
ト
シ
其
人
員
等
ハ
　
前
以
テ
医
学
校
ヨ
リ
広
告
ス
可
シ
第
二
条
　
入
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
ハ
本
県
中
学
科
卒
業
相
当
ノ
学
力
ヲ
　
有
ス
ル
齢
十
六
年
以
上
ニ
シ
テ
品
行
端
正
身
体
強
健
ノ
者
二
限
ル
第
三
条
　
入
学
ヲ
分
テ
志
願
入
学
撰
挙
入
学
ノ
ニ
ト
ス
第
四
条
　
志
願
入
学
ハ
身
元
保
証
人
ヲ
立
テ
自
己
ノ
志
願
ヲ
以
テ
入
学
　
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
卒
業
ノ
後
随
意
二
医
術
開
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
第
五
条
　
撰
挙
入
学
ハ
身
元
保
証
人
ヲ
立
テ
卒
業
ノ
後
本
県
某
町
村
二
　
在
テ
四
箇
年
以
上
医
術
ヲ
開
業
ス
可
キ
予
約
ヲ
為
シ
学
務
委
員
二
撰
　
挙
セ
ラ
レ
入
学
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
約
期
ヲ
経
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
随
意
二
　
他
ノ
地
二
於
テ
開
業
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
　
　
但
報
酬
ノ
年
限
ハ
開
業
ノ
月
ヨ
リ
起
算
シ
満
十
ニ
ケ
月
ヲ
以
テ
一
　
　
箇
年
ト
ス
第
六
条
　
入
学
セ
ソ
ト
ス
ル
者
ハ
広
告
ノ
期
日
二
先
チ
医
学
校
二
出
頭
シ
其
志
願
入
学
ノ
責
保
証
人
ノ
入
学
証
書
攣
其
撰
挙
入
学
ノ
者
ハ
学
務
奮
ノ
肇
馨
蟹
及
約
書
ノ
写
ヲ
蕾
奇
シ
第
七
条
　
身
元
保
証
人
ハ
都
テ
父
兄
親
戚
朋
友
等
ノ
中
本
県
内
二
本
籍
　
ヲ
定
メ
現
二
居
住
ス
ル
戸
主
ニ
シ
テ
齢
二
十
齢
以
上
ノ
男
子
二
名
ヲ
　
以
テ
定
員
ト
ス
第
八
条
　
身
元
保
証
人
ハ
本
人
身
事
金
件
二
関
シ
不
都
合
ア
ル
ト
キ
ハ
　
之
二
代
任
ス
ル
ノ
責
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
第
二
章
　
　
学
　
　
資
第
九
条
　
学
資
ハ
志
願
入
学
ノ
者
ハ
自
費
タ
ル
ヘ
ク
撰
挙
入
学
ノ
者
ハ
　
自
費
若
ク
ハ
町
村
費
タ
ル
可
シ
第
十
条
　
自
費
若
ク
ハ
町
村
費
ヲ
以
テ
修
業
ス
ル
者
ノ
賄
料
ハ
毎
月
五
　
日
迄
二
其
前
月
分
ノ
現
費
ヲ
本
校
二
納
付
ス
可
シ
第
十
一
条
　
賄
向
二
関
ス
ル
事
項
ハ
一
切
本
校
二
於
テ
管
掌
ス
ル
モ
ノ
　
ト
ス
第
十
二
条
　
図
書
器
具
及
筆
紙
墨
ノ
類
ハ
都
テ
自
弁
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
図
書
器
具
二
限
リ
本
校
二
於
テ
備
附
ノ
余
裕
ア
ル
ト
キ
ハ
特
別
　
　
ノ
請
求
二
依
リ
貸
附
ス
ル
コ
ト
ア
ル
可
シ
第
十
三
条
　
凡
本
校
所
有
ノ
物
品
ヲ
紛
失
破
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
　
代
金
ヲ
弁
償
セ
シ
メ
其
故
意
ヲ
以
テ
紛
失
破
損
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
傍
第
　
七
章
罰
則
二
拠
テ
相
当
ノ
処
分
ヲ
為
ス
可
シ
第
十
四
条
　
生
徒
ハ
都
テ
本
校
内
二
寄
宿
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
但
自
費
ヲ
以
テ
修
業
ス
ル
モ
ノ
ハ
通
学
ス
ル
ヲ
許
ル
ス
コ
ト
ア
ル
　
　
可
シ
第
十
五
条
　
毎
月
志
願
入
学
ノ
者
ヨ
リ
授
業
料
ヲ
収
ム
ヘ
シ
其
額
ハ
一
　
家
入
学
ス
ル
者
一
人
ハ
金
七
拾
五
銭
二
人
ハ
各
六
拾
銭
三
人
以
上
ハ
一393一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
各
四
拾
五
銭
ト
ス
　
　
但
定
時
臨
時
ヲ
間
ハ
ス
全
月
休
業
ス
ル
カ
若
ク
ハ
自
己
ノ
故
ヲ
以
　
　
テ
全
月
業
ヲ
受
ケ
サ
ル
ト
キ
ハ
其
月
ノ
授
業
料
ヲ
収
メ
ス
　
　
第
三
章
　
学
　
科
第
十
六
条
　
医
学
校
ノ
学
科
左
ノ
如
シ
　
　
　
一
　
物
　
理
学
十十十十十十十十
八七六五四三二一十九八七六五四三二
衛眼外内婦産眼診外内薬生組解植動化
生灘熱科科断科科舞織鞠物
化
　
　
　
学
動
物
学
植
物
学
解
剖
学
及
解
剖
実
習
組
織
学
生
理
学
及
胎
生
学
薬
物
学
及
処
方
学
学学
附
楳
毒
及
皮
膚
病
論
器
械
学
紬
帯
学
学学学
人
科
学
科
臨
床
講
義
科
臨
床
講
義
科
臨
床
講
義
　
　
学
　
　
十
九
　
裁
判
医
学
第
十
七
条
　
医
学
校
ノ
修
業
年
限
ハ
四
箇
年
ト
シ
学
級
ハ
八
級
ト
ス
第
十
八
条
　
学
年
ハ
九
月
一
日
ヨ
リ
始
リ
七
月
三
十
一
日
二
終
リ
学
年
　
ノ
始
ヨ
リ
ニ
月
十
五
日
迄
ヲ
前
期
ト
シ
ニ
月
十
六
日
ヨ
リ
学
年
ノ
終
　
迄
ヲ
後
期
ト
シ
毎
級
一
期
ノ
学
習
ト
ス
第
十
九
条
　
授
業
時
間
ハ
一
年
四
十
四
週
ト
シ
第
八
級
ヨ
リ
第
四
級
二
　
至
ル
月
火
水
木
金
土
ノ
六
曜
日
各
四
時
即
一
週
二
十
四
時
第
三
級
ヨ
　
リ
第
一
級
二
至
ル
月
水
金
ノ
三
曜
日
各
五
時
火
木
土
ノ
三
曜
日
各
四
　
時
即
一
週
二
十
七
時
ト
ス
第
二
十
条
　
左
二
掲
ク
ル
日
ハ
休
業
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
　
　
　
一
　
日
　
曜
　
日
十十
二一十九八七六五四三二
秋
季
皇
霊
祭
日
神
嘗
祭
目
天
　
長
　
節
新
嘗
祭
日
　
　
　
　
十
二
月
二
十
六
日
ヨ
リ
寒
季
一
月
五
日
二
至
ル
孝
明
天
皇
祭
日
紀
　
元
　
節
春
季
皇
霊
祭
日
神
武
天
皇
祭
日
前
後
期
試
験
後
七
日
以
内
　
　
　
　
八
月
一
日
ヨ
リ
暑
　
季
　
　
　
　
三
十
一
日
二
至
ル
一394一
　
　
第
四
章
　
　
教
　
　
旨
第
二
十
一
条
　
医
学
科
ヲ
教
授
ス
ル
ノ
要
旨
左
ノ
如
シ
　
一
物
理
学
物
理
学
ハ
医
学
二
於
テ
ハ
最
首
二
講
究
ス
ヘ
キ
学
科
ナ
　
　
リ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
普
通
大
意
二
加
フ
ル
ニ
医
学
上
最
モ
緊
要
　
　
ナ
ル
部
分
ヲ
以
テ
シ
第
八
級
二
於
テ
物
質
物
性
動
静
器
械
水
学
気
　
　
学
波
動
論
音
学
光
学
及
熱
学
等
ヲ
教
へ
第
七
級
二
於
テ
磁
石
学
電
　
　
気
学
及
気
中
顕
象
学
等
ヲ
授
ク
凡
物
理
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
傍
ラ
器
械
　
　
ヲ
装
置
シ
テ
実
地
ノ
試
験
ヲ
示
シ
以
テ
生
理
病
理
治
療
等
ノ
諸
学
　
　
科
其
原
一
ト
シ
テ
物
理
二
資
ラ
サ
ル
ハ
ナ
キ
所
以
ヲ
理
会
セ
シ
メ
　
　
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
一
化
学
　
化
学
モ
亦
物
理
学
ト
同
ク
諸
科
ノ
初
メ
ニ
講
究
ス
ヘ
キ
ノ
　
　
学
科
ナ
リ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
無
機
有
機
両
体
二
於
ケ
ル
物
質
離
　
　
合
ノ
定
則
ヲ
示
シ
一
般
化
学
ノ
大
意
ヲ
授
ク
ル
ノ
上
特
二
医
学
上
　
　
喫
緊
ナ
ル
物
質
ノ
成
分
処
在
法
性
質
効
用
鑑
識
等
ヲ
以
テ
シ
第
八
　
　
級
二
於
テ
無
機
化
学
ヲ
教
へ
第
七
級
二
於
テ
有
機
化
学
ヲ
授
ク
凡
　
　
化
学
ヲ
授
ク
ル
ニ
ハ
傍
ラ
器
械
試
薬
二
就
キ
実
地
ノ
試
験
ヲ
施
シ
　
　
生
理
薬
物
病
理
治
療
等
ノ
諸
科
ヲ
修
ム
ル
ニ
ハ
皆
化
学
二
拠
ラ
サ
　
　
ル
ハ
ナ
キ
所
以
ヲ
理
会
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
『
動
物
学
　
動
物
学
モ
亦
化
学
ト
同
シ
ク
最
初
二
講
究
ス
ヘ
キ
ノ
学
　
　
科
ナ
リ
故
二
第
八
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
自
然
　
　
綱
目
二
拠
リ
逐
次
各
動
物
ノ
外
貌
解
剖
的
造
構
生
理
天
性
ヲ
論
シ
　
　
其
薬
品
ヲ
産
シ
人
畜
二
寄
生
ス
ル
等
医
学
上
喫
緊
ノ
関
係
ア
ル
モ
　
　
ノ
ハ
殊
二
精
細
二
教
授
シ
且
示
ス
ニ
剥
製
骨
格
図
画
薬
品
顕
微
鏡
的
製
品
及
近
便
ノ
実
物
ヲ
以
テ
シ
解
剖
生
理
薬
物
等
ノ
諸
科
二
関
シ
最
モ
緊
要
ナ
ル
所
以
ヲ
会
得
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
植
物
学
　
植
物
学
ハ
第
七
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
大
別
シ
テ
普
通
薬
用
ノ
ニ
部
ト
ス
普
通
植
物
学
ハ
植
物
器
官
学
植
物
解
剖
学
植
物
生
理
学
植
物
綱
目
学
及
植
物
地
理
学
ノ
諸
項
ト
シ
植
物
諸
器
ノ
外
貌
造
構
植
物
生
育
ノ
理
植
物
分
類
ノ
法
及
其
分
賦
生
茂
セ
ル
地
理
等
ヲ
論
ス
薬
用
植
物
学
ハ
特
二
医
薬
及
医
療
二
関
係
ア
ル
諸
植
物
ヲ
自
然
綱
目
二
従
テ
列
挙
シ
其
各
種
二
就
テ
形
状
産
地
薬
品
成
分
等
ヲ
論
ス
而
メ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
図
譜
膳
葉
及
薬
品
ヲ
指
示
シ
又
薬
艸
園
等
二
就
テ
近
便
ノ
実
物
ヲ
示
シ
以
テ
薬
物
学
ト
最
モ
緊
要
ノ
関
係
ア
ル
ノ
所
以
ヲ
知
ラ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
解
剖
学
　
解
剖
学
ハ
第
七
級
第
六
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
系
統
記
載
解
剖
学
二
拠
リ
第
七
級
ハ
人
体
造
構
ノ
総
論
骨
学
靱
帯
学
筋
学
内
臓
学
等
ヲ
教
へ
第
六
級
ハ
内
臓
学
詠
管
学
神
経
学
等
ヲ
授
ケ
傍
ラ
骨
格
人
工
体
解
剖
的
製
品
ヲ
示
シ
叉
屍
体
ヲ
実
地
解
剖
シ
テ
執
刀
法
ヲ
学
ハ
シ
メ
以
テ
人
体
百
骸
ノ
形
質
位
置
連
接
等
ヲ
究
明
セ
シ
メ
医
学
全
科
ノ
基
礎
ヲ
成
ス
所
以
ヲ
了
得
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
組
織
学
組
織
学
ハ
第
六
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
各
系
統
ヲ
逐
テ
其
学
説
ヲ
授
ケ
且
顕
微
鏡
ヲ
用
ヒ
テ
組
織
学
的
製
品
ヲ
示
シ
叉
図
譜
二
就
テ
之
ヲ
説
明
シ
以
テ
身
体
ノ
各
組
織
ヲ
研
究
セ
シ
メ
医
学
中
重
要
ノ
関
係
ヲ
有
ス
ル
所
以
ヲ
熟
了
セ
シ
メ
　ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一395一
第
五
章
　
長
崎
蟹
学
校
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
一
生
理
学
及
胎
生
学
　
生
理
学
及
胎
生
学
ハ
之
ヲ
総
論
各
論
二
分
チ
第
六
級
二
於
テ
ハ
総
論
即
生
活
力
動
植
物
ノ
区
別
人
身
体
質
ノ
化
学
的
成
分
等
ヨ
リ
各
論
二
及
ホ
シ
血
液
栄
養
体
質
化
学
的
変
化
新
陳
代
謝
呼
吸
発
温
論
等
ヲ
教
へ
第
五
級
二
於
テ
ハ
各
論
ノ
続
キ
即
運
動
神
経
五
官
生
殖
論
及
胎
生
学
等
ヲ
授
ケ
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
理
論
ノ
他
生
活
動
物
二
就
テ
生
理
学
的
若
ク
ハ
化
学
的
ノ
試
験
ヲ
以
テ
之
ヲ
証
明
シ
叉
図
画
骨
格
人
工
体
二
拠
テ
諸
部
ノ
器
械
的
作
用
等
ヲ
示
シ
或
ハ
顕
微
鏡
ヲ
用
ヒ
テ
各
種
製
品
ヲ
捻
シ
以
デ
身
体
　
ノ
生
育
ス
ル
平
素
ノ
理
則
ヲ
鞍
明
セ
シ
メ
其
変
化
タ
ル
疾
病
ノ
源
　
由
ヲ
推
考
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
ス
一
薬
物
学
及
処
方
学
　
薬
物
学
及
処
方
学
ハ
第
四
級
二
於
テ
之
ヲ
課
　
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
薬
物
学
ハ
先
ツ
誘
導
篇
二
於
テ
薬
物
ノ
効
用
施
用
等
二
関
ス
ル
一
般
ノ
通
則
ヲ
総
論
シ
次
テ
薬
品
ヲ
其
自
然
ノ
性
質
健
体
作
用
医
治
効
用
二
拠
リ
折
衷
類
別
シ
テ
毎
類
其
性
能
ヲ
摘
説
シ
各
品
二
就
テ
ハ
実
物
ヲ
指
示
シ
且
其
効
用
論
理
獣
類
試
験
主
治
禁
忌
用
量
中
毒
治
法
等
ノ
目
ヲ
論
シ
或
ハ
薬
剤
ノ
製
法
等
ヲ
説
明
シ
以
テ
薬
物
ノ
性
質
形
状
健
体
作
用
医
治
効
用
用
法
用
量
等
　
ヲ
熟
練
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
処
方
学
ハ
病
者
二
対
シ
テ
薬
方
ヲ
処
ス
ル
ノ
順
序
及
配
合
禁
忌
ヨ
リ
調
剤
法
等
ヲ
授
ケ
以
テ
調
剤
用
量
等
ノ
差
異
ヨ
リ
シ
テ
諸
般
不
慮
ノ
患
害
ヲ
招
ク
ノ
錯
誤
ナ
カ
ラ
　
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
内
科
学
内
科
学
ヲ
分
テ
総
論
各
論
ノ
ニ
部
ト
シ
内
科
総
論
ハ
第
五
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
誘
導
論
ヨ
リ
疾
病
論
原
因
論
血
液
違
常
血
行
違
常
栄
養
違
常
等
ノ
目
二
従
テ
身
体
諸
器
二
発
ス
ル
諸
病
ノ
理
則
ヲ
通
論
シ
且
其
症
候
ヲ
審
カ
ニ
シ
治
法
ノ
大
要
ヲ
示
シ
テ
後
期
講
習
ノ
課
目
ヲ
了
解
シ
易
カ
ラ
シ
ム
内
科
各
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
論
ハ
第
四
級
二
於
テ
伝
染
病
中
毒
営
養
疾
患
ノ
諸
全
身
病
ヨ
リ
神
マ
ヤ系
病
二
至
ル
迄
ヲ
教
へ
第
三
級
二
於
テ
呼
吸
器
病
循
環
器
病
消
食
器
病
泌
尿
器
病
等
ヲ
授
ケ
各
系
各
病
二
発
ス
ル
各
病
二
就
テ
其
原
因
病
理
症
候
診
徴
予
後
療
法
等
ヲ
詳
論
シ
病
者
ヲ
処
置
ス
ル
ノ
法
ヲ
指
示
シ
以
テ
内
科
諸
病
ノ
理
則
ヲ
鞍
明
シ
其
治
療
法
ヲ
詳
悉
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
ス
一
外
科
学
附
灘
轍
編
難
外
科
学
ヲ
分
テ
総
論
各
論
ノ
ニ
部
ト
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
外
科
総
論
ハ
第
四
級
二
於
テ
炎
論
外
傷
論
腫
瘍
論
豚
管
病
論
神
経
病
論
等
ヲ
教
へ
第
三
級
二
於
テ
ハ
骨
病
論
関
節
病
論
粘
液
嚢
及
腱
鞘
病
論
筋
及
腱
病
論
手
術
論
等
ヲ
授
ケ
外
科
的
諸
病
ノ
原
因
病
理
及
療
法
ノ
通
則
ヲ
講
明
シ
各
論
ハ
第
三
級
二
於
テ
頭
部
顔
部
頸
部
胸
部
腹
部
及
男
女
泌
尿
器
ノ
諸
病
ヲ
教
へ
第
二
級
二
於
テ
ハ
男
女
生
殖
器
背
髄
上
肢
及
下
肢
ノ
諸
病
ヲ
授
ケ
身
体
諸
部
二
発
ス
ル
外
科
的
疾
患
ノ
症
候
経
過
及
治
法
ノ
其
部
二
於
テ
各
異
ナ
ル
所
ヲ
説
明
シ
専
ラ
実
際
上
必
要
ノ
理
論
ヲ
主
ト
シ
傍
ラ
図
画
製
品
及
器
械
ヲ
示
シ
或
ハ
動
物
二
就
テ
病
理
的
試
験
ヲ
行
ヒ
以
テ
外
部
諸
病
ノ
理
則
及
其
治
療
法
ヲ
研
究
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
楳
毒
及
皮
膚
病
ハ
内
科
学
二
関
渉
ス
ル
コ
ト
亦
　
カ
ラ
ス
ト
難
モ
主
ト
シ
テ
其
病
候
ヲ
外
部
二
発
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
病
域
モ
亦
浩
滴
一396一
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
一
小
科
ト
為
シ
外
科
学
二
附
シ
第
三
級
二
於
テ
各
論
ト
共
二
之
ヲ
教
授
ジ
楳
毒
及
其
継
発
病
ト
皮
膚
一
般
ノ
諸
病
　
二
就
テ
原
因
病
理
病
候
療
法
等
ヲ
研
究
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
シ
器
械
学
ハ
外
科
的
治
療
二
供
用
ス
ル
諸
器
械
ノ
装
置
及
用
法
ヲ
教
へ
纐
帯
学
ハ
身
体
各
部
二
施
用
ス
ヘ
キ
繍
帯
ノ
用
法
ヲ
授
ケ
第
四
級
　
二
於
テ
外
科
総
論
ノ
次
二
之
ヲ
課
シ
之
ヲ
実
地
二
演
習
セ
シ
メ
テ
其
術
二
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
診
断
学
　
診
断
学
ハ
第
四
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
　
ハ
診
断
法
種
別
全
身
視
診
呼
吸
器
診
断
循
環
器
診
断
腹
部
診
断
排
泄
物
検
査
等
ノ
諸
目
ヲ
以
テ
諸
病
ヲ
鑑
察
ス
ル
ニ
方
リ
テ
応
用
ス
　
ヘ
キ
諸
般
ノ
法
則
ヲ
示
シ
其
診
候
及
診
査
ノ
反
応
等
ヲ
説
キ
且
病
者
二
就
テ
実
地
ノ
経
験
ヲ
為
サ
シ
メ
以
テ
身
体
疾
病
ノ
処
在
ヲ
査
出
シ
之
ヲ
診
定
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
ス
一
内
科
臨
床
講
義
　
内
科
臨
床
講
義
ハ
第
三
級
以
上
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
生
徒
一
名
若
ク
ハ
数
名
ヲ
シ
テ
親
ク
患
者
二
就
キ
之
ヲ
察
病
セ
シ
メ
テ
其
施
治
ノ
目
途
ヲ
試
問
ツ
其
適
否
ヲ
示
シ
且
病
床
二
臨
ン
テ
緊
要
ノ
諸
件
ヲ
講
義
シ
同
級
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
之
ヲ
傍
聴
セ
シ
メ
又
ハ
生
徒
一
名
若
ク
ハ
ニ
名
二
病
者
一
人
ヲ
配
付
シ
教
員
監
視
ノ
下
二
在
テ
始
終
察
病
施
治
ヲ
担
当
セ
シ
メ
叉
時
ア
リ
テ
ハ
病
屍
ヲ
解
剖
シ
テ
其
病
的
変
状
ヲ
検
査
セ
シ
メ
以
テ
理
論
ヲ
実
物
二
徴
シ
学
業
ヲ
実
地
二
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
外
科
臨
床
講
義
　
外
科
臨
床
講
義
ハ
第
三
級
以
上
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
内
科
ト
同
シ
ク
患
者
二
就
テ
其
疾
病
ノ
原
因
鑑
識
予
後
治
術
等
ヲ
講
述
シ
生
徒
数
名
ヲ
助
手
ト
シ
テ
共
二
其
手
術
ヲ
施
シ
同
等
ノ
生
徒
ヲ
シ
テ
之
ヲ
傍
視
セ
シ
メ
叉
ハ
生
徒
一
二
名
ヲ
シ
テ
施
術
後
ノ
処
置
ヲ
担
当
セ
シ
メ
若
シ
病
屍
ア
レ
ハ
之
ヲ
解
剖
シ
テ
其
病
的
変
状
ヲ
検
査
セ
シ
メ
以
テ
理
論
ヲ
実
物
二
徴
シ
学
業
ヲ
実
地
二
練
磨
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
ス
一
眼
科
学
　
眼
科
学
ハ
第
二
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
学
科
ヲ
四
部
二
大
別
シ
其
第
一
ハ
眼
病
診
断
法
結
膜
角
膜
輩
膜
諸
病
ヲ
論
シ
第
ニ
ハ
葡
萄
膜
諸
病
緑
内
障
網
膜
視
神
経
諸
病
視
器
官
能
失
常
症
ヲ
論
シ
第
三
ハ
硝
子
体
水
晶
体
諸
病
屈
折
調
節
視
機
変
常
ヲ
論
シ
第
四
ハ
眼
筋
眼
瞼
涙
器
眼
窩
諸
病
ヲ
論
シ
毎
部
初
メ
　
ニ
解
剖
的
造
構
及
生
理
的
官
能
ヲ
講
シ
次
二
疾
病
ノ
原
因
病
理
鑑
識
療
法
等
ヲ
説
キ
傍
ラ
実
物
模
型
図
画
二
就
テ
其
病
態
ヲ
示
シ
且
検
眼
鏡
用
法
及
手
術
式
等
ヲ
授
ケ
而
メ
後
臨
床
講
義
二
於
テ
之
ヲ
実
験
セ
シ
メ
以
テ
専
ラ
眼
病
ノ
治
術
ヲ
練
磨
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
　
ス一
産
科
学
産
科
学
ハ
第
一
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
　
ハ
婦
人
生
殖
器
論
姐
娠
論
娩
産
論
産
科
的
操
作
及
手
術
論
及
産
辱
論
等
ヲ
講
授
シ
傍
ラ
胎
孕
模
型
ヲ
以
テ
器
械
ノ
用
法
手
術
法
等
ヲ
示
シ
且
内
外
科
臨
床
講
義
二
於
テ
之
ヲ
実
験
セ
シ
メ
以
テ
専
ラ
懐
妊
産
育
ノ
治
術
ヲ
習
熟
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
一
婦
人
科
学
　
婦
人
科
学
ハ
第
一
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
ハ
婦
人
疾
病
ノ
誘
因
論
婦
人
生
殖
器
病
診
断
論
ヨ
リ
外
陰
部
諸
病
尿
道
諸
病
膀
胱
諸
病
陰
膣
諸
病
子
宮
諸
病
園
夙
管
諸
病
卵
巣
一　397一
第
五
章
　
長
崎
躍
｝
学
校
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
　
諸
病
等
ヲ
論
シ
且
内
外
科
臨
床
講
義
二
於
テ
之
ヲ
実
験
セ
シ
メ
以
　
　
テ
専
ラ
婦
人
二
発
ス
ル
諸
病
ノ
治
療
ヲ
練
磨
セ
シ
メ
ソ
コ
ト
ヲ
要
　
　
ス
　
一
眼
科
臨
床
講
義
　
眼
科
臨
床
講
義
ハ
第
一
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
其
　
　
教
授
ノ
要
ハ
内
外
科
臨
床
講
義
二
同
シ
　
一
衛
生
学
衛
生
学
ハ
第
二
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
ル
ニ
　
　
ハ
死
生
統
計
伝
染
性
流
行
病
予
防
伝
染
毒
消
滅
法
飲
食
大
気
等
ノ
　
　
諸
項
ヨ
リ
住
居
汚
水
病
者
摂
護
法
等
ヲ
論
シ
以
テ
各
人
及
一
般
公
　
　
衆
二
関
ス
ル
衛
生
法
ヲ
研
究
セ
シ
メ
γ
コ
ト
ヲ
要
ス
　
一
裁
判
医
学
　
裁
判
医
学
ハ
第
一
級
二
於
テ
之
ヲ
課
ス
之
ヲ
教
授
ス
　
　
ル
ニ
ハ
検
傷
検
毒
検
屍
詐
病
交
購
妊
娠
強
姦
精
神
病
胎
児
及
医
療
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
　
当
否
等
検
査
法
ノ
諸
項
ヲ
以
テ
シ
他
日
法
庭
二
於
テ
真
偽
ヲ
弁
明
　
　
ス
ル
ノ
資
ト
為
サ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
　
　
第
五
章
　
　
試
　
　
験
第
二
十
二
条
　
試
験
ヲ
分
テ
入
学
試
験
定
期
試
験
全
科
試
験
ノ
三
ト
ス
第
二
十
三
条
入
学
試
験
ハ
入
学
ノ
時
施
行
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
此
試
験
　
ヲ
経
テ
合
格
ノ
者
ハ
入
学
ヲ
許
ス
其
科
目
左
ノ
如
シ
　
　
但
予
メ
医
員
ヲ
シ
テ
体
質
ヲ
検
査
セ
シ
メ
其
強
健
ナ
ラ
サ
ル
者
ハ
　
　
此
試
験
ヲ
受
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
　
　
　
一
　
和
漢
文
　
　
日
本
文
講
義
　
漢
文
　
作
文
　
　
　
二
　
算
　
術
　
　
級
数
　
求
積
　
　
　
三
代
数
　
順
列
錯
列
級
数
　
　
　
四
　
幾
　
何
　
　
立
体
幾
何
　
常
用
曲
線
　
　
　
五
　
物
理
学
　
　
大
意
　
　
　
六
　
化
　
学
　
　
無
機
化
学
犬
意
　
　
　
七
　
動
物
学
　
　
発
育
　
殊
性
　
慣
性
　
効
用
　
　
　
八
　
植
物
学
　
　
発
育
　
殊
性
　
効
用
　
右
各
学
科
試
験
用
書
ハ
本
県
初
等
中
学
科
教
科
書
ヲ
用
ユ
　
　
但
日
本
文
ハ
文
苑
玉
露
二
限
ル
叉
日
本
文
ヲ
除
ク
ノ
外
都
テ
間
題
　
　
ヲ
与
ヘ
テ
之
二
筆
答
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
第
二
十
四
条
本
県
中
学
科
若
ク
ハ
長
崎
外
国
語
学
校
英
語
学
科
卒
業
　
ノ
者
若
ク
ハ
其
レ
ト
相
当
セ
ル
学
校
ノ
卒
業
証
書
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
試
　
験
ヲ
須
ス
シ
テ
入
学
ヲ
許
ス
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
但
本
校
ノ
見
込
二
依
テ
ハ
亦
前
条
二
拠
リ
テ
其
学
力
ヲ
試
験
シ
不
　
　
合
格
ノ
者
ハ
入
学
ヲ
許
ル
サ
・
ル
コ
ト
ァ
ル
可
シ
第
二
十
五
条
定
期
試
験
ハ
第
二
級
以
下
毎
級
ノ
終
施
行
ス
ル
モ
ノ
ニ
　
シ
テ
前
期
ハ
ニ
月
上
旬
後
期
ハ
七
月
下
旬
ト
ス
第
二
十
六
条
全
科
試
験
ハ
第
一
級
ノ
終
施
行
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
期
　
ハ
定
期
試
験
ト
同
シ
第
二
十
七
条
凡
試
験
ノ
問
題
ハ
一
科
毎
二
五
個
ヨ
リ
多
カ
ラ
サ
ル
モ
　
ノ
ト
ス
第
二
十
八
条
　
凡
試
験
二
於
テ
生
徒
ノ
優
劣
ヲ
判
定
ス
ル
ハ
左
ノ
方
法
　
二
従
フ
ヘ
シ
　
　
一
　
一
科
ノ
判
定
　
一
題
毎
二
優
劣
十
六
等
ノ
別
ヲ
立
テ
評
点
ノ
　
　
　
　
定
位
ヲ
十
五
箇
以
下
ト
シ
優
極
即
第
一
等
二
十
五
点
ヲ
与
へ
　
　
　
　
以
下
斜
酌
シ
テ
之
ヲ
減
シ
劣
極
即
第
十
六
等
二
零
点
ヲ
与
へ
一398一
二三
現
二
与
ヘ
タ
ル
問
題
ノ
数
ト
評
点
ノ
数
ト
ニ
依
リ
試
験
優
劣
判
定
表
乾
号
二
照
ラ
シ
テ
一
科
ノ
等
級
ヲ
定
メ
七
等
以
上
ノ
者
ヲ
以
テ
合
格
ト
ス
数
科
ノ
判
定
　
一
科
毎
二
優
劣
七
等
ノ
別
ヲ
立
テ
評
点
ノ
定
位
ヲ
七
箇
以
下
ト
シ
前
項
二
於
テ
判
定
シ
タ
ル
等
級
二
基
キ
更
二
第
一
等
ヲ
七
点
ト
シ
以
下
之
二
準
シ
テ
逓
減
シ
第
七
等
ヲ
一
点
ト
シ
現
二
試
験
シ
タ
ル
学
科
ノ
数
ト
許
点
ノ
数
ト
ニ
依
リ
試
験
優
劣
判
定
表
坤
号
二
照
ラ
シ
テ
等
級
ヲ
定
ム
ル
モ
ノ
ト
ス
　
但
前
項
二
於
テ
各
学
科
七
等
以
上
ノ
者
二
非
サ
レ
ハ
此
判
　
定
ヲ
為
サ
ス
総
体
ノ
判
定
　
前
項
二
於
テ
判
定
シ
タ
ル
等
級
二
基
キ
更
二
第
一
等
ヲ
七
点
ト
シ
以
下
逓
減
シ
テ
第
七
等
ヲ
一
点
ト
シ
叉
日
課
ノ
優
劣
井
二
品
行
ノ
優
劣
ヲ
七
等
二
分
チ
各
優
極
即
第
一
等
ヲ
七
点
ト
シ
劣
極
即
第
七
等
ヲ
一
点
ト
シ
彼
此
ノ
点
数
ヲ
合
計
シ
テ
ニ
十
一
点
ヲ
優
等
ト
シ
ニ
十
点
以
下
十
八
点
以
上
ヲ
上
等
ト
シ
十
七
点
以
下
十
二
点
以
上
ヲ
中
等
ト
シ
十
一
点
以
下
ヲ
下
等
ト
ス
第
一
年
後
期
以
上
ノ
試
験
二
於
テ
ハ
更
二
此
優
等
ヲ
四
点
上
等
ヲ
三
点
中
等
ヲ
ニ
点
下
等
ヲ
一
点
ト
シ
叉
前
期
ノ
優
等
ヲ
四
点
上
等
ヲ
三
点
中
等
ヲ
ニ
点
下
等
ヲ
一
点
ト
シ
彼
此
ノ
点
数
ヲ
合
計
シ
テ
八
点
ヲ
優
等
七
点
及
六
点
ヲ
上
等
五
点
及
四
点
ヲ
中
等
三
点
以
下
ヲ
下
等
ト
ス
笙
＋
九
条
定
期
藤
ヲ
攣
合
格
ノ
者
一
ハ
学
馨
蓋
書
蟹
　
ヲ
附
与
シ
テ
学
級
ヲ
進
メ
全
科
試
験
ヲ
経
テ
合
格
ノ
者
ニ
ハ
第
一
級
卒
業
馨
ヲ
与
フ
ル
ノ
蛮
二
全
科
蘂
馨
鹸
ヲ
附
与
シ
テ
退
　
学
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
第
三
十
条
　
全
科
卒
業
証
書
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
内
務
省
ノ
試
験
ヲ
経
ス
シ
　
テ
医
術
開
業
免
状
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
第
三
十
一
条
　
何
等
ノ
試
験
ヲ
問
ハ
ス
不
合
格
ノ
者
ハ
更
一
二
期
ヲ
経
　
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
再
ヒ
試
験
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
　
　
第
六
章
　
修
　
業
　
　
　
　
　
　
　
．
第
三
十
二
条
　
生
徒
ハ
壇
二
課
業
ヲ
閾
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
若
シ
病
気
療
養
　
等
ノ
為
メ
閾
課
ス
ル
ト
キ
ハ
予
メ
其
旨
ヲ
本
校
二
届
出
ヘ
ク
其
積
テ
　
三
日
二
及
フ
ト
キ
ハ
三
日
毎
二
医
証
ヲ
添
ヘ
テ
届
出
ヘ
ク
其
予
メ
ニ
　
日
以
上
療
養
セ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
医
証
ヲ
添
ヘ
テ
願
出
其
認
可
ヲ
経
　
ヘ
シ
第
三
十
三
条
　
暑
季
休
業
中
及
忌
中
ヲ
除
ク
ノ
外
ハ
容
易
二
帰
郷
ス
ル
　
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
若
シ
父
母
親
戚
等
病
二
罹
リ
帰
省
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
　
志
願
入
学
ノ
者
ハ
身
元
保
証
人
ヨ
リ
撰
挙
入
学
ノ
者
ハ
学
務
委
員
ヨ
　
リ
医
証
ヲ
添
ヘ
テ
願
出
本
校
ノ
認
可
ヲ
経
ヘ
シ
第
三
十
四
条
　
自
己
若
ク
ハ
他
ノ
請
求
ヲ
以
テ
退
学
若
ク
ハ
他
途
二
出
　
身
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
第
三
十
五
条
　
新
聞
紙
雑
誌
等
二
於
テ
時
事
ヲ
論
述
シ
若
ク
ハ
本
校
内
　
二
於
テ
修
業
二
関
係
ナ
キ
書
籍
及
新
聞
紙
雑
誌
等
ヲ
読
ム
コ
ト
ヲ
禁
　
ス
一399一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
第
三
十
六
条
　
一
期
中
百
八
十
時
一
年
中
三
百
六
十
時
以
上
閾
課
ス
ル
　
者
ハ
退
学
ヲ
命
ス
可
シ
第
三
十
七
条
　
同
級
ノ
試
験
二
再
ヒ
不
合
格
ノ
者
ハ
退
学
ヲ
命
ス
可
シ
　
　
第
七
章
　
　
罰
　
　
則
第
三
十
八
条
　
本
校
ノ
規
則
告
示
及
職
員
ノ
訓
諭
ヲ
犯
シ
若
ク
ハ
規
則
　
告
示
二
明
文
ナ
シ
ト
難
モ
都
テ
生
徒
タ
ル
ノ
徳
誼
ヲ
破
ル
者
ハ
皆
之
　
ヲ
罰
ス
ヘ
シ
第
三
十
九
条
　
罰
ハ
退
学
禁
足
ノ
ニ
等
二
分
チ
退
学
ハ
校
籍
ヲ
除
キ
禁
　
足
ハ
三
日
以
上
三
十
日
以
下
公
用
ヲ
除
ク
ノ
外
本
校
外
二
出
ル
コ
ト
　
ヲ
禁
ス
第
四
十
条
　
禁
足
中
日
曜
日
ヲ
除
ク
ノ
外
休
業
定
日
二
遭
遇
ス
ル
カ
若
　
ク
ハ
帰
省
若
ク
ハ
病
院
二
入
リ
若
ク
ハ
転
地
療
養
若
ク
ハ
流
行
病
予
　
防
等
ノ
為
メ
外
地
二
避
ケ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
其
日
数
中
之
ヲ
中
止
ス
可
　
シ
第
四
十
一
条
　
所
犯
同
時
若
ク
ハ
処
分
未
決
中
他
犯
発
覚
ス
ル
ト
キ
ハ
　
重
二
従
テ
処
分
シ
叉
禁
足
中
再
度
以
上
禁
足
二
処
ス
ル
ト
キ
ハ
先
犯
　
ノ
処
分
ヲ
為
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
通
算
シ
剰
ル
所
ノ
日
数
ナ
ケ
レ
ハ
之
ヲ
　
論
セ
ス
第
四
十
二
条
　
通
学
ノ
者
ハ
禁
足
ヲ
抑
留
二
換
へ
一
日
ヲ
ニ
時
二
換
へ
　
毎
日
授
業
ノ
終
本
校
内
へ
留
置
シ
書
写
若
ク
ハ
清
掃
等
ノ
雑
役
ヲ
為
　
サ
シ
ム
書
式
　
第
一
　
　
　
志
願
入
学
証
書
　
　
　
　
　
　
　
轟
轟
藷
第
幾
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
属
族
何
轟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
号
幾
年
幾
月
幾
日
誕
生
　
何
誰
右
ノ
者
医
学
志
願
二
付
御
校
へ
入
学
仕
ラ
セ
候
間
御
教
授
被
下
度
尤
御
規
則
向
堅
ク
相
守
ラ
セ
候
ハ
勿
論
若
シ
身
事
金
件
二
関
シ
不
都
合
ノ
儀
有
之
候
節
ハ
一
切
何
誰
共
二
於
テ
引
受
可
申
此
段
相
願
候
也
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
繭
第
幾
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
戸
主
属
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
保
証
人
　
何
誰
㊥
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
嘉
箋
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
戸
主
属
族
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
誰
保
証
人
　
何
誰
㊥
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
　
御
中
右
之
通
相
違
無
之
因
テ
奥
印
致
候
也
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
某
騨
学
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
委
員
　
　
何
　
誰
㊥
一400一
第
二　
　
　
撰
挙
入
学
証
書
　
　
　
　
　
　
轟
轟
嘉
箋
番
戸
　
　
　
　
　
　
　
居
住
属
族
何
轟
　
　
　
　
　
　
年
号
幾
年
幾
月
幾
日
誕
生
　
何
誰
右
ノ
者
別
紙
写
ノ
通
約
定
致
シ
御
校
へ
入
学
致
サ
セ
候
間
御
教
授
相
成
度
此
段
相
願
候
也
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
轟
某
学
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
委
員
　
何
誰
㊥
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
　
御
中
第
三
　
第
幾
号
　
　
　
　
証
　
　
書
割
　
順
　
轟
属
族
印
．
　
中
等
I
I
　
　
　
下
　
甲
種
医
学
科
第
幾
級
卒
業
候
事
　
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
何
　
　
誰
　
　
　
一
校
一
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
一
脚
－
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
第
四
　
第
幾
号
　
　
　
　
証
　
　
書
劃
　
順
　
轟
属
族
印
　
　
中
等
ー
　
　
　
下
　
甲
種
医
学
科
卒
業
候
事
　
　
　
　
　
一
校
』
　
　
明
治
幾
年
幾
月
幾
日
　
　
　
　
　
　
印
　
　
　
長
崎
県
長
崎
医
学
校
何
　
　
誰
距位種
臨
床
実
験
ノ
用
二
供
ス
ル
病
院
別
　
単
立
　
県
立
置
　
長
崎
県
肥
前
国
西
彼
杵
郡
長
崎
村
離
　
三
拾
間
一401一
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
一
患
　
者
　
定
員
ナ
シ
　
　
　
但
壱
ケ
年
患
者
平
均
数
四
千
人
ノ
内
ヨ
リ
実
験
二
必
用
ノ
モ
ノ
ヲ
　
　
　
以
テ
之
二
充
ツ
　
こ
こ
に
甲
種
医
学
校
と
し
て
の
長
崎
医
学
校
の
整
備
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
十
月
二
十
一
日
受
、
同
日
行
、
学
務
課
と
し
て
、
医
学
士
採
用
に
つ
い
て
伺
出
さ
れ
た
文
書
に
対
す
る
返
書
が
発
せ
ら
れ
た
。
医
学
士
採
用
之
儀
二
付
別
紙
之
通
長
崎
医
学
校
ヨ
リ
伺
出
候
処
右
学
士
両
人
ヲ
採
用
セ
ラ
ル
、
ハ
通
常
県
会
二
於
テ
既
決
ノ
儀
ニ
シ
テ
殊
二
人
物
欠
乏
ノ
折
柄
至
極
好
都
合
ノ
事
二
付
別
二
常
置
委
員
へ
御
諮
問
ニ
モ
及
フ
間
敷
尤
旅
費
支
給
方
二
付
先
例
モ
有
之
為
念
主
任
ヨ
リ
問
答
候
処
別
紙
ノ
如
ク
回
答
致
来
候
二
依
リ
同
校
定
額
金
員
等
調
査
候
処
現
金
旅
費
予
算
残
金
弐
百
弐
拾
四
円
四
拾
銭
有
之
内
ヨ
リ
校
長
回
答
ノ
通
リ
御
支
給
相
成
モ
百
三
拾
三
円
斗
ノ
金
員
二
付
格
別
差
支
無
之
候
条
左
案
御
指
令
可
相
成
欺
書
面
伺
之
趣
聞
届
候
条
招
換
ノ
手
続
等
ハ
学
務
課
へ
承
合
可
致
候
事
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
官
御
名
　
こ
れ
に
関
し
て
吉
田
健
康
よ
り
提
出
さ
れ
た
文
書
に
は
十
月
十
九
日
及
び
同
月
二
十
一
日
の
分
が
あ
る
の
で
、
次
に
掲
げ
る
。
医
学
士
御
採
用
之
儀
二
付
伺
　
先
般
医
学
士
冨
永
伴
五
郎
依
願
御
解
雇
相
成
候
就
而
は
更
二
壱
名
御
採
　
用
不
相
成
候
而
は
甲
種
学
校
之
格
二
合
ハ
サ
ル
義
二
有
此
候
処
幸
ヒ
当
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ
　
時
東
京
生
命
保
険
会
社
々
員
ナ
ル
医
学
士
山
口
県
平
民
山
根
清
次
ト
申
　
人
聰
二
応
シ
候
様
申
出
候
然
ル
ニ
同
人
ハ
元
ト
文
部
省
直
轄
之
硯
当
地
　
医
学
校
二
在
学
仕
居
候
而
能
ク
其
性
質
モ
存
シ
居
リ
且
ツ
田
代
正
モ
同
　
窓
之
学
友
ニ
テ
同
人
之
知
人
ニ
モ
有
此
至
極
人
物
モ
宜
敷
学
術
モ
相
応
　
二
有
此
候
間
田
代
正
同
様
月
給
百
二
十
円
ニ
テ
一
等
教
諭
二
御
採
用
相
　
成
候
様
仕
度
御
許
容
相
成
候
得
は
直
二
出
崎
申
遣
シ
度
此
段
相
伺
候
条
　
至
急
何
分
之
御
指
揮
ヲ
仰
キ
候
也
　
　
　
十
五
年
十
月
十
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
学
校
長
　
吉
田
健
康
（
吉
田
）
　
　
長
崎
県
令
　
内
海
忠
勝
殿
　
医
学
士
御
採
用
之
儀
二
付
伺
出
候
処
旅
費
云
々
二
付
御
照
会
之
趣
了
承
　
該
旅
費
ハ
田
代
冨
永
両
氏
之
類
例
有
此
候
間
両
氏
同
様
支
給
相
成
候
様
　
致
度
積
二
有
此
候
其
之
御
含
ニ
テ
宜
敷
願
上
度
此
段
御
回
報
迄
早
々
　
　
　
十
月
廿
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
学
校
長
　
吉
田
健
康
（
吉
田
）
　
　
学
務
課
　
吉
谷
七
等
属
殿
或
先
の
医
学
校
通
則
に
従
っ
て
長
崎
医
学
校
規
則
が
改
正
さ
れ
た
の
で
、
教
員
補
充
に
充
分
な
考
慮
を
払
っ
て
い
た
長
崎
医
学
校
及
び
学
務
課
で
は
十
月
に
入
っ
て
こ
れ
を
更
に
文
部
省
と
交
渉
す
る
【
ラ
〕04一
こ
と
と
な
っ
た
。
　
九
月
二
十
八
日
、
吉
田
健
康
は
先
に
辞
職
願
を
提
出
し
て
い
た
富
永
伴
五
郎
の
診
断
書
を
添
え
て
、
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
に
対
し
、
．
そ
の
後
任
補
充
の
意
も
含
め
て
詮
議
を
願
出
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
十
月
五
日
に
こ
れ
を
受
取
っ
た
学
務
課
で
は
十
三
日
に
至
り
、
東
京
大
学
医
学
部
長
三
宅
秀
に
次
の
文
書
を
発
し
た
。
　
　
饗
二
貴
下
ノ
御
紹
介
ヲ
以
医
学
士
冨
永
伴
五
部
ヲ
当
県
長
崎
医
学
校
教
　
　
諭
二
任
用
致
候
処
此
度
別
需
写
ノ
通
依
願
免
本
官
候
条
御
含
迄
此
段
及
　
　
御
通
報
候
也
　
　
　
　
明
治
十
五
年
十
月
　
　
　
内
海
忠
勝
　
　
　
東
京
大
学
医
学
部
長
　
三
宅
　
秀
殿
　
叉
、
医
学
校
長
に
対
し
て
は
次
の
文
書
を
発
し
た
。
　
　
其
校
一
等
教
諭
冨
永
伴
五
郎
ヘ
ノ
別
紙
御
辞
令
壱
通
及
御
回
付
候
条
本
　
　
人
へ
御
送
達
請
書
進
達
候
様
御
取
計
有
之
度
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
追
而
本
日
出
帆
之
汽
船
便
汐
御
送
達
相
成
候
様
致
度
此
段
申
添
候
也
　
　
そ
し
て
二
十
三
日
に
至
り
、
学
務
課
は
文
部
卿
福
岡
孝
弟
に
対
し
、
富
永
伴
五
郎
の
辞
任
に
伴
う
処
分
を
依
頼
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
長
崎
医
学
校
一
等
教
諭
冨
永
伴
五
郎
ノ
儀
二
付
開
申
本
月
二
日
付
ヲ
以
当
県
長
崎
医
学
校
ノ
儀
二
付
各
種
稟
議
開
申
致
置
候
処
一
等
教
諭
医
学
士
冨
永
伴
五
郎
儀
ハ
今
般
辞
表
差
出
候
二
付
本
日
本
官
差
許
申
候
条
御
届
申
上
候
然
ル
ニ
同
人
儀
ハ
去
ル
六
月
東
京
大
学
医
学
部
長
三
宅
秀
紹
介
ヲ
以
任
用
致
候
者
二
有
之
規
則
改
正
取
調
ノ
儀
負
担
為
致
置
候
中
八
月
ノ
休
暇
二
際
シ
帰
省
ノ
末
図
ラ
ズ
神
戸
港
ヨ
リ
自
身
病
気
ノ
趣
ヲ
以
テ
校
長
へ
向
ケ
辞
表
郵
送
候
処
医
師
ノ
診
断
書
添
付
無
之
一
向
事
情
モ
不
相
分
殊
二
教
則
改
正
ノ
際
ニ
モ
有
之
候
故
辞
表
差
返
シ
兎
モ
角
モ
一
応
帰
校
可
致
旨
校
長
ヨ
リ
申
遣
候
得
ト
モ
只
電
報
ヲ
以
解
任
ヲ
促
シ
来
リ
候
迄
ニ
テ
十
分
ノ
回
答
モ
致
サ
ス
校
長
二
於
テ
ハ
上
任
後
日
尚
浅
ク
殊
二
未
タ
一
日
ノ
教
授
ヲ
モ
不
致
内
右
様
ノ
次
第
ニ
テ
ハ
余
リ
不
都
合
ノ
事
ト
思
慮
シ
一
等
教
諭
医
学
士
田
代
正
ハ
同
窓
ノ
友
ニ
シ
テ
格
別
懇
意
二
致
候
故
同
人
へ
調
諭
シ
右
始
末
忠
告
ノ
為
態
々
神
戸
へ
差
遣
候
処
伴
五
郎
ハ
既
二
東
京
へ
向
ケ
出
立
ノ
後
ニ
テ
面
会
ス
　
ル
コ
ト
能
ハ
ス
因
テ
其
養
父
某
等
二
就
キ
承
合
候
二
別
二
事
情
ア
ル
ニ
モ
非
ラ
ス
叉
病
気
ト
テ
辞
職
ス
ル
程
ノ
事
ニ
モ
無
之
様
察
セ
ラ
レ
且
養
父
モ
直
二
電
信
ヲ
以
東
京
ヨ
リ
伴
五
郎
ヲ
呼
寄
セ
取
糺
候
得
共
一
向
聞
入
不
申
趣
ニ
テ
更
二
九
月
十
三
日
付
ヲ
以
テ
辞
表
差
出
候
儘
帰
校
不
致
段
此
度
校
長
ヨ
リ
申
出
候
仰
伴
五
郎
ハ
追
々
御
達
ノ
趣
モ
有
之
諸
般
ノ
事
業
改
良
ノ
積
ヲ
以
巨
額
ノ
俸
給
旅
費
ヲ
吝
マ
ス
聴
用
致
候
訳
二
候
得
ト
モ
右
様
転
々
辞
職
致
候
様
ノ
人
物
ニ
テ
ハ
後
来
ノ
望
モ
無
之
或
ハ
後
来
如
何
ノ
弊
患
ヲ
相
招
キ
候
事
有
之
哉
モ
難
計
二
付
直
二
本
官
差
許
候
、
儀
二
有
之
候
尤
代
員
ノ
儀
ハ
至
急
撰
定
可
仕
候
条
本
月
二
日
付
ノ
稟
議
開
申
ハ
急
御
認
可
相
成
度
此
段
併
テ
開
申
候
也
一403　一
第
五
章
　
長
崎
盤
学
校
　
　
　
　
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
　
　
明
治
十
五
年
十
月
　
　
日
　
　
　
　
　
長
　
官
　
御
　
名
　
　
文
部
卿
　
福
岡
孝
弟
殿
　
学
務
課
は
十
月
廿
四
日
、
医
学
校
長
に
対
し
、
深
見
二
郎
の
西
彼
杵
郡
出
張
に
関
す
る
差
支
の
有
無
の
問
合
状
を
発
し
、
同
日
、
吉
田
健
康
は
そ
の
回
答
を
届
け
た
。
　
　
　
　
長
崎
医
学
校
長
へ
照
会
　
其
校
三
等
教
諭
深
見
二
郎
儀
西
彼
杵
郡
内
牛
疫
取
調
ト
シ
テ
至
急
出
張
　
可
被
命
都
合
二
候
処
御
差
支
無
之
候
哉
為
念
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
課
　
　
名
　
　
追
而
本
文
出
張
ノ
儀
ハ
目
下
牛
疫
暴
発
ノ
取
調
方
至
急
ヲ
要
シ
候
条
　
　
即
刻
御
答
相
成
度
候
也
　
本
校
三
等
教
諭
深
見
次
郎
牛
疫
取
調
ト
シ
テ
西
彼
杵
郡
内
へ
出
張
可
被
　
命
都
合
二
付
差
支
之
有
無
可
申
出
旨
御
照
会
之
趣
了
承
同
人
ハ
現
今
第
　
一
期
第
二
期
生
教
授
ヲ
受
持
チ
居
候
二
付
十
日
以
外
二
渡
リ
候
得
は
差
　
支
申
候
尤
モ
十
日
以
内
五
六
日
之
事
二
候
得
は
差
繰
リ
出
来
可
申
候
見
　
込
候
条
此
段
不
取
敢
及
御
答
候
也
　
　
　
十
月
二
十
四
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
学
校
長
　
吉
田
健
康
（
吉
田
）
　
　
県
庁
学
務
課
　
御
中
　
こ
れ
よ
り
先
、
九
月
三
十
日
に
決
定
し
た
長
崎
医
学
校
規
則
を
文
部
、
内
務
両
省
に
提
出
し
て
い
た
が
、
文
部
省
で
は
こ
の
規
則
中
、
不
備
の
点
が
あ
る
と
し
て
、
十
月
十
九
日
に
専
門
学
務
局
よ
り
長
崎
県
宛
て
に
文
書
を
発
し
、
二
十
日
に
不
備
の
分
が
内
務
省
よ
り
回
送
さ
れ
て
来
た
旨
を
報
じ
た
。
然
し
、
十
九
日
付
、
文
部
省
専
門
学
務
局
の
通
達
を
受
け
た
学
務
課
は
同
月
二
十
五
日
に
そ
れ
を
内
務
省
に
送
っ
た
こ
と
を
報
じ
、
同
時
に
内
務
省
上
村
書
記
官
随
行
属
官
に
こ
の
件
を
照
会
し
て
い
る
。
丈
書
の
行
違
は
し
ば
し
ば
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
が
、
遠
隔
の
地
に
お
け
る
交
渉
の
困
難
さ
は
曽
っ
て
の
江
戸
時
代
に
お
け
る
感
情
的
対
立
か
ら
離
れ
、
全
く
事
務
的
責
任
問
題
に
変
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
十
月
二
十
四
日
、
南
高
来
郡
長
大
岡
正
制
は
明
治
十
五
年
四
月
、
学
第
百
拾
四
号
達
に
よ
っ
て
公
立
島
原
病
院
構
内
に
医
学
場
を
開
設
し
、
「
医
学
場
試
験
法
儀
二
付
伺
」
を
県
令
内
海
忠
勝
に
提
出
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
長
崎
医
学
校
規
則
の
制
定
が
確
認
さ
れ
、
医
学
校
通
則
が
制
定
さ
れ
た
後
の
長
崎
県
下
の
医
学
校
の
統
制
を
試
み
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
、
十
一
月
一
日
、
長
崎
県
令
内
海
忠
勝
は
同
年
五
月
二
十
七
日
に
公
布
さ
れ
た
医
学
校
通
則
に
基
い
て
伺
一　404一
出
を
な
す
よ
う
、
郡
区
役
所
、
次
の
よ
う
な
達
書
を
発
し
た
。
戸
長
役
所
、
学
務
委
員
に
宛
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
　
区
　
役
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
　
長
　
役
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
　
務
　
委
　
員
医
学
校
通
則
、
別
冊
ノ
通
、
達
相
成
候
条
、
自
今
、
同
校
ヲ
設
置
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
、
客
年
当
庁
甲
第
七
拾
二
号
布
達
、
町
村
立
、
私
立
学
校
等
設
置
廃
止
規
則
、
第
六
条
ノ
事
項
及
本
年
同
甲
第
三
拾
六
号
布
達
同
条
増
項
ノ
外
、
更
二
左
ノ
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
ヲ
具
シ
テ
伺
出
ベ
ク
、
且
、
第
四
項
、
第
五
項
、
等
六
項
ヲ
具
シ
テ
開
申
ス
ベ
シ
。
若
シ
、
右
諸
項
中
、
変
更
ア
ル
ト
キ
ハ
、
其
都
度
伺
出
、
若
ク
ハ
開
申
ス
ベ
キ
儀
ト
可
心
得
、
此
旨
相
達
候
事
。
　
但
、
既
設
医
学
校
ハ
勿
論
、
医
学
場
及
医
学
所
モ
本
文
同
様
取
調
、
　
至
急
伺
出
、
若
ク
ハ
開
申
ス
ベ
シ
。
　
　
明
治
十
五
年
十
一
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
内
海
忠
勝
一
、
臨
床
実
験
ノ
用
・
供
ス
ベ
キ
病
院
ノ
種
晶
鞭
境
灘
町
二
、
病
院
ノ
位
置
及
医
学
校
迄
ノ
距
離
三
、
同
臨
床
実
験
二
充
ツ
ベ
キ
患
者
ノ
定
員
四
、
同
尋
常
患
者
ノ
概
数
五
、
同
名
称
六
、
同
院
長
履
歴
　
　
第
五
章
　
長
崎
躾
学
校
　
十
一
月
二
十
四
日
、
金
井
俊
行
は
「
医
学
校
等
之
儀
二
付
伺
」
を
文
部
卿
福
岡
孝
弟
に
提
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
回
答
は
十
二
月
二
十
六
日
に
届
け
ら
れ
た
。
　
十
二
月
二
十
五
日
、
二
十
二
名
の
卒
業
式
が
挙
行
さ
れ
た
。
そ
の
報
告
を
次
に
示
そ
う
。
　
明
後
廿
五
日
授
与
式
執
行
仕
候
処
先
例
之
通
リ
長
次
官
ノ
内
御
臨
席
可
　
有
之
ト
相
心
得
候
テ
可
然
哉
為
念
此
段
及
御
照
会
候
也
　
　
　
十
五
年
十
二
月
廿
三
日
長
崎
医
学
校
萄
崎
医
、
一
一
学
校
陶
　
県
庁
学
務
課
　
御
中
　
　
全
科
卒
業
証
書
授
与
式
ノ
義
二
付
報
告
本
校
生
徒
医
学
全
科
卒
業
ノ
者
弐
拾
弐
名
有
之
候
二
付
明
後
廿
五
日
午
前
第
十
一
時
卒
業
証
書
授
与
式
執
行
仕
度
別
紙
人
名
簿
相
添
へ
此
段
報
告
仕
候
也
　
　
十
五
年
十
二
月
廿
三
日
　
医
学
校
長
　
　
吉
田
　
健
康
（
吉
田
）
　
県
令
殿
代
理
　
　
長
崎
県
少
書
記
官
　
金
井
俊
行
殿
　
　
全
科
卒
業
生
徒
人
名
一405一
第
十
二
節
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
　
　
　
　
　
　
　
高
見
三
造
　
　
　
　
　
　
　
　
森
　
　
　
捨
　
作
　
　
　
　
　
　
　
　
酉
水
参
太
郎
メ片二浅迎内田豊赤武吉福池諸馬岡長普西野
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先
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
明
治
十
五
年
十
一
月
二
十
四
日
、
金
井
俊
行
が
学
第
九
十
八
号
を
以
て
医
学
校
の
設
立
に
つ
い
て
文
部
卿
福
岡
孝
弟
に
伺
出
た
件
は
、
同
年
十
二
月
二
十
八
日
、
文
部
卿
は
長
崎
県
に
対
し
、
医
学
校
通
則
に
従
わ
な
い
も
の
を
医
学
校
と
称
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
達
し
た
。
こ
れ
は
明
治
十
六
年
一
月
八
日
に
至
っ
て
学
務
課
に
届
け
ら
れ
て
い
る
。
次
に
こ
の
文
書
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
が
、
こ
れ
は
島
原
病
院
の
医
学
校
設
立
に
関
す
る
伺
を
契
機
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
（
朱
）
　
学
第
九
拾
八
号
　
　
（
上
註
二
行
朱
）
磁
箋
第
八
号
医
学
校
等
之
儀
・
付
伺
　
本
県
管
内
二
於
テ
公
立
病
院
之
傍
医
学
校
若
ク
ハ
医
学
場
等
ノ
名
義
ヲ
　
以
テ
生
徒
ヲ
養
成
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
有
之
右
ハ
本
年
第
四
号
御
達
甲
乙
　
両
種
ノ
資
格
ヲ
具
備
セ
サ
ル
モ
土
地
ノ
情
況
不
得
止
分
ハ
認
可
候
テ
不
　
苦
哉
目
下
差
懸
候
儀
有
之
此
段
至
急
相
伺
候
也
　
　
　
明
治
十
五
年
十
一
月
廿
四
且
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
令
　
内
海
忠
勝
代
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
県
少
書
記
官
金
井
俊
行
（
少
書
記
型
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
井
俊
行
　
　
文
部
卿
　
福
岡
孝
弟
殿
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伺
之
趣
其
設
置
ヲ
許
可
ス
ル
ハ
不
苦
ト
難
圧
医
学
校
通
則
二
拠
ラ
サ
ル
　
モ
ノ
ハ
医
学
校
ト
認
メ
ス
随
テ
医
学
校
ト
称
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
儀
ト
可
心
得
事
明
治
＋
五
年
＋
二
　
日
（
鱗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
之
印
　
こ
れ
を
基
と
し
て
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
年
と
月
十
八
日
、
学
務
課
・
庶
務
課
は
医
学
場
、
医
学
所
設
立
開
申
を
県
内
に
達
し
た
。
　
十
五
年
九
十
八
号
本
省
へ
伺
照
合
（
以
上
朱
）
　
医
学
場
医
学
所
等
ハ
生
徒
ヲ
教
育
ス
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
従
来
医
学
校
ト
　
同
視
致
来
候
処
別
紙
ノ
通
文
部
卿
よ
り
指
令
有
之
二
付
テ
ハ
客
年
本
庁
　
乙
第
百
四
十
七
号
達
但
書
掛
点
ノ
分
ハ
自
カ
ラ
不
用
二
属
シ
候
尤
自
今
　
設
置
ノ
モ
ノ
ヲ
全
ク
放
任
相
成
候
テ
ハ
教
育
上
不
取
締
ノ
儀
モ
可
有
之
　
労
以
テ
　
　
　
　
左
案
御
達
可
有
之
欺
相
伺
候
也
　
乙
第
八
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
　
区
　
役
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
長
　
役
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
学
務
委
　
員
　
医
学
校
通
則
二
拠
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
医
学
校
ト
認
メ
ス
随
テ
医
学
校
ト
称
　
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
筈
二
候
へ
圧
医
学
場
若
ク
ハ
医
学
所
等
ノ
名
義
ヲ
以
テ
　
設
置
ス
ル
モ
ノ
ハ
該
則
二
拠
ラ
サ
ル
モ
苦
シ
カ
ラ
ス
候
条
右
等
ノ
場
所
　
ヲ
設
置
セ
ソ
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
具
シ
テ
開
申
可
致
此
旨
相
達
　
候
事
　
　
但
客
年
当
庁
乙
第
百
四
十
七
号
達
但
書
（
ハ
勿
論
医
学
場
及
医
学
所
　
　
等
）
ノ
十
一
字
ハ
削
除
候
事
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
　
長
官
御
名
　
　
　
　
（
開
申
事
項
）
　
一
　
設
　
置
　
目
　
的
　
一
　
名
　
　
　
　
　
称
　
一
　
位
　
　
　
　
置
　
一
教
　
　
則
附
教
科
用
書
　
（
朱
）
　
乙
第
百
四
十
七
号
達
但
書
写
　
　
（
朱
）
　
　
但
既
設
竪
学
校
「
ハ
勿
論
医
学
場
及
医
学
所
等
」
モ
本
文
同
様
取
調
　
　
至
急
伺
出
若
ク
ハ
開
申
ス
ヘ
シ
　
一
月
二
十
五
日
、
学
務
課
は
長
崎
医
学
校
に
対
し
、
学
事
奨
励
品
領
収
証
を
本
課
宛
に
差
出
し
た
と
こ
ろ
、
品
目
の
記
載
を
次
の
よ
う
に
し
て
長
崎
県
令
宛
て
に
差
出
し
て
貰
い
た
い
こ
と
を
達
し
、
書
面
を
返
却
し
た
。
又
、
奨
励
品
と
附
与
さ
れ
た
学
校
は
広
く
こ
れ
を
報
告
す
べ
き
筈
で
あ
る
旨
を
申
添
え
て
い
る
。
　
今
般
文
部
卿
ヨ
リ
本
校
学
事
奨
励
ノ
為
メ
婦
人
病
及
産
科
器
械
眼
底
検
　
査
器
械
ビ
ュ
レ
ッ
ト
組
織
プ
レ
パ
ラ
ー
ト
各
壱
組
合
六
十
八
種
交
付
セ
一407一
第
五
章
　
　
長
崎
盤
学
校
　
　
　
第
十
二
節
　
　
医
学
校
通
則
の
制
定
と
甲
種
長
崎
医
学
校
　
ラ
レ
タ
リ
此
段
広
告
ス
　
　
　
年
月
日
　
　
　
　
　
　
　
長
崎
医
学
校
　
一
月
二
十
五
日
、
吉
田
健
康
は
県
令
内
海
忠
勝
に
対
し
、
医
学
校
の
教
員
が
一
名
欠
員
し
て
い
る
が
、
ま
だ
然
る
べ
き
人
も
な
い
の
で
、
今
日
ま
で
後
任
の
推
挙
を
見
合
せ
て
い
る
。
処
が
、
幸
い
今
度
出
京
し
た
際
、
月
給
二
十
円
か
ら
三
十
円
ま
で
の
間
で
理
化
学
に
通
暁
し
て
い
る
人
一
人
を
撰
び
挙
げ
て
来
た
。
相
当
の
人
で
あ
る
か
ら
採
用
し
て
貰
い
た
い
旨
を
伺
出
た
。
　
こ
れ
に
対
し
、
学
務
課
は
二
十
六
日
に
佐
藤
方
朔
辞
職
後
、
欠
員
と
な
っ
て
い
た
の
を
補
充
し
て
よ
い
が
、
相
当
の
人
物
を
撰
挙
す
べ
き
旨
を
長
崎
医
学
校
に
達
し
た
。
こ
れ
は
、
先
に
富
永
伴
五
郎
辞
職
問
題
で
、
非
常
に
悩
ま
さ
れ
た
長
崎
県
学
務
課
が
、
人
選
に
関
し
て
、
如
何
に
慎
重
な
立
場
を
採
ろ
う
と
し
た
か
を
覗
わ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
教
授
の
資
格
は
あ
っ
て
も
、
授
業
を
充
分
に
行
な
わ
な
か
っ
た
り
、
身
勝
手
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
い
人
物
が
、
教
授
の
任
に
当
る
よ
う
で
は
、
学
術
振
興
を
阻
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
後
の
世
代
の
人
々
に
対
し
て
も
、
悪
い
影
響
を
残
す
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
教
授
の
任
に
当
る
も
の
は
、
教
授
の
資
質
に
恵
ま
れ
た
人
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
徒
ら
に
職
権
の
み
を
乱
用
す
る
よ
う
な
人
物
で
は
そ
の
責
は
充
分
に
果
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
教
育
関
係
の
場
合
、
特
に
乱
階
の
世
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
状
態
は
注
意
し
て
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
で
あ
ろ
う
。
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